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SE VENDE EN LA A0M INfeTR4'!<5N % ’ W á
a i  p r e c t o  d e  s e t s
Teatro Cervanlep
Hoŷ  Jueves 20,.de Febrero de4919. 't- \
ffOUHíl!'
Dos^seqoiones a Jas  ̂jdê  la tarde y 9 y 3x4
''* ¿a c fid o  ás lo» aplLnáidlsImo» artísta^l ; ' ’ - e p i s o d i o »  9 » y 10° de la ooloiü feelioula _ .
" " " "  -  —  • ' « ,  ¿ a  a & r t i j mEICO ,Y ALEX
B r i g l i t ,  R i c o  y  A l e x
m m  n í m i  : : : :
R ^ e l  M e l l e r
Precios para estas dos secciones
.  BUTACA, 2 ‘50.--fPARAISO, 0 ‘S0
CÍNB PASCtlAlilNI îíuâ ê  en, ia ,i âmeda rdl Car ios BkssJun'tiJ ai 6aycl
.. ........... : : ; de España , j .-."5 ■ f
JBUoo.a| jaaás cómodo <&  ̂ '
iSeoción desde las cinco de la tai*‘dé^^océ do laí iiO'cbe ' . ' Ü
’ ®S0OŜ  episodios son un interés desconocido, presentando escenas más emocionantes que los 
vántoriores, interpretados con ¿ran audacia perla si na pA tica actriz Pearl Vfaite, titulados,»
EL RÁPIDd DE BOSTON Y ENTRE CIELO ¥ AGUA
Celos infundados», 4.0 TU00 
sumario y la jprOoiosa película ®A 2 parte^
f programa las d-e, gran éxito « e mocha risa, «Gau*
montAotuaii.tades niim0ro51», con interesante SI * ’ - • ° -- • •
«Seducción trágica», ,  ̂ ?
"  '  P recias: préfa í:# íc[a , i} '3 ^ ; General, G‘ IS; fUedlá, Ó^tO • ’ f
‘ [ Nota»-;E1 Lunes próximo, estreno de fos episodios 11.° y 12° de «La sortija-fetal». I
f  cea avu'fía eíigtía Cáijtidhd''tn mejoras á .'a 
población y pago dé p'érláó'nál '¿d'óftdQ vá a 
parar la diíere neia áébé resultar ? .
- HkTIógadó'la bota de jj^édir'cuéhtás y ' si 
éstas-no rei^pondéíí'fe lá vai’dá'T’ necésario-es 
que £6 depui'ea las résiíonsabilídadcs:
No es*justo condébbr a las clases tralbaja- 
doras a morir de hambre ;y que él Ayúnta» 
miento no vele-por la higiené Urbana, em­
pleando sumasen co§aS monos importantes 
y que deberían ser diétribuidas on linipie- 
aa, saneamiento y  erabéllecíoilento de la 
población.
Las sociedades obrera.s deben exigir cuén- 
‘ tas otarká stTóS cacíl^ué '̂y‘polít1ébé' -̂ ' .
EnEtIQUTí NaVÁ??;
18,2-<91  ̂ - /-y.; : - -
i mismq, há, pretlejididó ;garlos uná̂ ^̂ b̂
ánitiyaj ha-jido.rrqsénante y jrá.oasadí̂ á
■ Las a'ntóridádes, lauto gubernátiva coipo 
múnipipa}, han asegurado que dierpu órde- 
’ ̂ b̂ V párá qaé nó Se exjf qVte más pescado pori^bseiió f l propietário, porque le ha
i á se g u i^ d o B  reala  que perciLia; p 4  3  m d ¡¿ o Y L á a e Í  I 5 .laeAa<ií&d»^ Ahááíd»» íueánSeLau^Pía.
ro ha ,arribado a ana. socializacióii habíáa«ao.fr»iiafcftifia 8 S 'por « L 'p o í  “f « « r i l o » i n « r *  1 ,; I ■ 4 ,
Waeión,de(WÍffeo'iIipmátt.%n países ño- | oa. l«,íle8Wamcia de Jos e!omo..to3^a0i.d0  ̂ ^Sstán diohas auÍQridaá'os de 4ne
-•'dé hhob'así? ‘
L  Formulamos la pregunta por' que; se nos
de lo^ Iterrenos a úna parcqlacióú  
m ás eí}üitativa;y a un répastim ient4  
de Jos’ hienes agrícolas en bepefici4  
ífé eúUíyaij;^^ í
UletViUjT,U.I5̂ yíK4̂ <5Ji¡lUáJM.LLLdM¿̂ yii yHioC» llU v" í «  ̂ ^
C|ibie3rtos da imies^es Msisteüdía qrfe-va ;creaftdD'éi piolen,
lías»;*'' '■ V  ■ f_ ■ I tarjado-antequerano, pfeíá euhkhéipárse'defii
Ta... i-------- i.. 1 --------- -it-".TAi_T- - -  j'ínitivatiientéde la tuléla cleTospblhiúos,^^^^
* *
K e m e n g e a ü
Uúaí mano eriminal  ̂ al̂ níiai$á;‘ú 
servicio de Alemania  ̂ ha áteiítado 
contra Ja vida delTliiístFe prústd^nté 
4el Gonsejói de lúinistros de Franí^
Cia. - v . . . ;  , b  :  i ' - p . j -  ,
En la seeciAií telegráfica *ihallar| 
el lector los detalles qü-eTransmlten 
desde Madrid- de esle eftióeiohánte 
suqesúiiAv:;! K - - ; r 5 
A la hora; í^m.^ue tra¿aúi‘̂ a' 
hpeas, para hacer- eoüstaf * maestra 
niás enérgica JpfcoteMa ŷ̂  ̂
cióíi por tal vii áteníadorííú f&'fiehioé 
más ajídieeéi^#esíj^ié^ 
mer ielegraina en ,que-^^%^ce qu| 
Ciemeiiéeaü fué jgráyísii^apente hef 
rido por una hala en el pechófde 
; siete disparos que le hi20 el ásesino| 
- I»a noticlá dei atentado infaájúfte 
que ha sido víctima Mr» GléMeh| 
cean̂  ¡Causé ayelfúnasenfeaeión ehort 
úie V tei era objeto de; la" miág
unánime y ieiüída x r p * ' 




ese adm irable 
redentora y  
en a»  ehifhi-
-
.ciaiisma en un pueblo de Gastiih.
-  Tui. núesh&o«^
Jera? de Madrid,^ y^pn lugar preferen- 
liQf com ey ;! Iq  dallá is en esta| c o ­
lum nas, se puÍLicáh és&  interesan­
tísima in forínacidn  y  eatosJiiiiaíkts 
ícom entarios, acerca del curiosísip ip  
caso dé con iún ism o Uevado a cabo 
p or  el'M anfeípió de Torrérs Aítás, dé 
la ,p roy in cia  de Salam anca.
,....ire
B.£íáíT
Una informaojón iníoresantísiYaia Ensa
E s una señal deioF-tieTnpps. U n 
JáJíyni^j4ela^gh^ar,,de^ k i s ^  
ane Sjsp||;g¿j ..ppx M  
más humana de la rk n ie z a a ^
En  e ^  fórm a o en o trx ,«  pro^e* 
ma magno de la posesión 4^ la tierra 
debe sér ^«Fjgei^teÉnente. I^os
odeú y 
ilio p¿Ta
rem ediar sus m iserias, empiezan á 
búseár la  solución por ellos mismps. 
E l caso 4 e. Torres-Altas es una h^e* 
n|iJdepiós.tYáción de cómo p u e é jp  
ba.QCflQ en la cordura y  la sensatiz» 
^PeW éabé temer ptp-^
%os donde el doicr d e  k  Ibjústt@a 
í ^  n ^ ^  Ú ^ p m o  tengan los ánim pi 
’• t^rbpía¿á p ara  ñuscar soluciones Í->  
mónicas.
w V / X l  . A X . A o  L V 7 x X m  i J L i c t ' A C t k / C l i X ^  K JtJT ^
pi*0té^re  ̂deTá UniTérsidüd''dé‘Erlañ4 !?> 
lá de'Tuhmgúé/ ©0 do l*á ‘áe|'
Eoanigshórg, JO déla e8cn6lh>'Süpérroi:| 
do St^tjgart; 40 do. la ifescuola Tóoéica|
Superior d̂ ; fíaQo.ure y 8 de la de Daiijt-*
.zí¿Íj í 'y  b ■ ■ ^
DéSpúóa de loérlójbomps
en Tú képtalid germana nó bá | dad, que t^dos ostáu ¡sátiBfeehíí
T T r t  ■ M i  i - k l  y S í  * ■ " »  A  ‘ X > * \  r <  T - r t — r t  í '  r »  i  w m  » Í » - »  1 . . . *  —  J . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - 1  „  « .variádo^oóú él désástre y  qué lo s  ípte-f 
-lebtiTalésí áÍ©raanéS''Bón tan agresivosi. 
•GOiî  jen 1914»
señor Luna Pérez, cuanáo todo estabá arrej 
opinión caljfic^adolo dp mil ĝ r.Ecie|ífs mol
i t*.; .vv..,..-l -i-'..'  ̂ i. |
• ..ilc..de hacer co-iSfcar, en honor de la veri
»
r r ja íío  crim éh  ú o  lb$
E| úú upiyersal que sp qcQ-
ai im tílo^^e' k  jiisíícía  disífibtití-
añn a  estas ; h ó rjá  p o r detqit^f poní 
‘crebósf péro'ús fácil á'üpbñei'b)^^^^;;
A la guerra que había de dc$éíséá 
denarse provocada por Alemaníja, s
.Q4áigí)..úaíiu:al, qua. se encuentra 
asisiiído JPTIf? prcscrípctpnef deTo*
le  puso enPáMs.ú'n prófógp'ááPgm  rra es de aquellos q̂ ue ia trabajaú,
lo*y erm iinai cóñ ' él popárdé’ y  yiHa-| 
no ases*itíáto dél méJgúe éTúóliridá-| 
ble Jaurés, y  ahora se le ha puesío| 
un lepílogo sem éjañte con el v lM fen t 
lado scdnti a la< vida déJ gráa% o'm bfp
Jos- qík'Ylñ^BYeJróVi 
potconquisla, por depre( 
por Iraásrn isió^dejiqm iúk)*
,  ,  „  t e P Í d ó * ' ^ ^ i o ñ l e m , é b # - é * ! - Y f e W á « . . .
epresentativo de ia Francia lieréi<iÉ!| ¡.;g^jtjila ;,hbw wafljfestactómÍBSié»»=S; »
Clam encean. i L o  ieeinbs en periódicos de la ^ro - w l w  sesión*»
¿siü>cia-iií .5Mamai3Jca..JUSi, desgracia (kmente^' a§
consecueneiia de este criiiién execrd-l 
ble, sólo e&aiaairéóklá demiartinb'lef 
fallaba, a la noble.y gloriosa ánciáni4 
dad de ese hnmKre eminenfp ñora!  s  o b  i te, pa |
bpirúf s picFdeúi lá,í viidá al sefvi-í
les de la Humanídíld. .r nLin J :>g |
.N/;^0 átros vbtos fervkdt©s.-ynúeM ro|
anhelo ardiente-son que el gran es-f
ta<|i?tg;^ap^és, iCli.  bo«d>re::jd^^4ioy I
d k  i f^mpiaTte, cQúi lUqydf; G y  |
cppfWJlspnia bégemcínía.dpl.a akia-f 
ción y el respAtb d | i  miUúdaiigúíííItí), | 
se salve y viva para dar fin a la obra| 
qup 1|| ,^*an moción ír^ncp$a le I
de Torres A U a| Ija preteúdidQ A§^%  
una réfdí má Ig fária  en sentiao co-
le c liv is ta p a ra  m ejorar lá condición 
ée Jos cc^odps y; d e
encompndadf^.^, 1-í; í i» !r » j-  - : uuu, coiciwícvic*a«'-'
N ó se nos ocu lta ,gu eJa .edadú vú ú 'Í ciertas concom ltancias cbtt iá dcú-
zada de Mr. Glemencéau es una cir-|
rurales del térjpino.
Para élid" iia %l*iiiáííó 
tivadores de la,tierra Ja 
^ i L  i ^  Ton é é Atta s
ha sido garantir ung m ejor dislTÍbút 
d e l«ubsu^el^ y“ u«‘ ma} xéndf
gisl-adorx pn es yamtnr cabe"en|afíaT§e.í 
triga léf^-3 § s l^ p ÍE ^  Jp  
olivares andaluces, l^s prados ndig|e<« 
ños y iá ^  l|ui8i^jsr||y|ntiuas, un nífet 
vo esp ín lií de xéiVíndicación em pje- 
, za á lotear los retazos del suelp 
trio; de|entádos por manos ociosa^p 
laiifúhdls]a.s, exprim ideras del 
dor cámpéstnc^l, ¿
SÉRVÍCIO ESPECIAL
simbs de la cpuduot.a seguida; por el d.®]égaí 
do del Q-obern?idqí*,̂  que cou su celo e intaUi 
gencía y ooloeáudose resueltamente. 
F raíTOISCO'RíIíBAO - í I do de la razón, ha solucionado la huelg»!
I evitando a este sufrido vecindario . dlas;d«| 
 ̂ inquietudes y quizás dé tristezas, que íudel 
ffectmlémento hubieran sohrévenidp d.̂  nc| 
haber sido vencida |a intránsigénejá de los; 
patrohóálEéoihá óí señor BenayidesJ^pañ 
el testimonio dé gratitud que Yoi' mi mediaf 
’ciótí le  é'nVíaá eltcis óbréros án téqherahos| 
mgdeio de honradez y obrdqra; y ' qiié hács»!' 
extensivo AlhMor Gastón, don tóenitÓ Óf|eí 
ga Hdñoz f  al diréctor dé El PÍ3]pyr̂ 4ÚÍ po| 
cuanto todos se han interesado pór ellós; ' 
]'-̂ O é̂ (̂irié'(¿l ^i^'eb0l, f
; y M a  r e p u b i e a n a
.  '.( .ah íT D J'i ' i i'.)'.-"'; J
Cer^o li^trLctivg obrero repubíicapp ff;áei’gld«| 
y petavQ ¿^íríí9fivv;y,, i n- , r- I 
Fof ia ppes6íiji;6.se a todos los socioq 
de esté centre,.paira que se sirvan aai^lirestq 
hóéhb, a las’ócho y media, a huestró 4orqi-| 
0} lio social Mármoles , 95, para: celabrai: se* 
'^Múh ordinarig dp ségnnda cónvpeatóHa,. ¡ 
' 'B¡é‘TUê ii ia jpuiitüáí asistehciái-^El Seere* 
tario, J. Bosch, , , V ., f
*  • '  í  .  -  í  .  •  r  * 0 .  I :  - v i  -i
Xaeiacl© AXi:te<íiu©iLáí,' '
H t i é l p  s ó l u G Í o h a d á
,, L a  Oanfex^nda .dala. P azsa  ha. ocu­
pa lo del peli^gro bQlQheviqui, propoe, 
hfttndq qúó'ga rquna nqa conforenciaj 
^ u n a  mar do Mármara»;
% Á  euviím ú% Íe|áSos a;íFqloniápara’>. gBpif-tedien 1 xmfef;
tras Alemania reúne en l^ p  
manp-be] veinte di 
’  ̂ q j ’z-ánd se preocupé h a i^ p S ^ e
peTigrp alemáp.,., \
a peinar d p ía vio-
t e m e s 4  T ia u gu i 
,ela Asamblg^^^ú^P-i
nal, ha dicho que en la idea 'de  paz sei
¿]g nrotesta4q de y de vio-l
leuoias.'Ha añadido qm  1® coiflioio-í 
nes debarmisl|ói||'to p id l ejec|é4#S:;
cumplido %sa9* CorRSícíí®^»' qup»i»€úo.i 
'^ é ^ íln  a evitar qup dqrante |a suspea-i
Gracias a jas activas e inteligent rS gestio- 
nés d'ét delegarlo del Góbernadpr, señor Be-r 
návidos Eíi¿Uñ£t, ahoóhe qued'Ó solucionad^ 
?̂á huelga dé obíérós curtidores'j plantéadal 
lámégativa de Tos patronos  ̂a cnniplir Iq 
LéátiphTado con loS mismos, segán téñgo co-V 
muuioado anteriormente, 
m  For éfeoto dé ésto árreglo-, anoche también 
fueron retirados por los gremios solidariza­
dos con el de curtidores, los réspectivos ofi­
cios en qué óomuóicarou ál altíslds sü deoi- 
/'^ón de apoy'ar a é«iós eompañÍ6roS,q1iedaudo,¡ 
por t&títo, désvatiécidios los temores de uña= 
huelga general. ' ' ' . ,
í- '.ilias éOgdioíte^^'del hi r̂églo han sido fija-L 
dás an ■ el siguiéiite doyhtnento:* '' i;
«El Sindicato dé pátronós curtidores de Iq 
ébidad dé. Aptequera y la SQc;ed^d ohiqra 
'■^tdlaaá ‘«Fl j f̂en ’Obféío», pertenecientes, ali 
mismo gremio, ja profuisata del áélégaáq 
del Señor Gobefnáuór plyil de la,.]^rovipoia- 
'■éÉipiilá Ib'siguiente; '  ̂ .j,b,
' • 'salarié que drEfcútarán losq
de la industria; de' enrtidos será él qu© ve-; 
imian peréftiiíiftdío^hh^^ njóffiLéátb de de*'
riqúcza gím^bsl dcl, púĈ ^̂  
h^ itpevjíío  ÍsTefe¿m^.cúD|raoel 
¡iC^iieepta júrid ico de laP p^^^aj^edad 
rq-ivadai p^ro l^g
úe ha Coúsegúídó ‘ áiVülaria dé he­
ch o establec endo im  iég im ea  de
1 xfeli£Hde ̂ é e
cunstancia que acrecenta ja grave-|l nomista inglés Henry Geoi-^e. 
dad delá beHdá;pero qüe:^mbs c Ha nueguTado la rebla Jü§ta a lós
proxjietarios tlel suelo, adquiriendo;Tíat;en qlie la róbustéz dé sü'nátu-| 
Taleza, el tériipíé viril dé su animo y - 
los recursos de la ciencia, tciunfehl 
de jos estragos del plpni^ gse^no. ;
Este á^ritadb, paTa eí que bó hay ■ 
pdábrá;  ̂ŷ ' cóncéptds bastante con-^ 
d énatoHós, qU é bá p o strÁd o a. C i e-1 
menceau en el lechó dej dolor, es; 
<uná gráúde, uúá ifiménsá^des^acia^ 
pero’ nóxréé'rdos qiíé elld jiúydŷ  ̂ | 
Huir, como sin duda prétcndéii IbsJ 
que hayan movido el brazo del ase-  ̂
sino, en el sentido dé que sé tilerzan, 
niííla acción de lá Confereíidá dé 
Tri los destinos de Fránciá, l 
por que egla nación, glorioisa é ib- { 
mortal, tiene el privilegio de serla; 




siden-te al socii Ijsta imperíAvista
vT Í que ál ÓcupárTu siTípn sé
. . . . . . .  . . .  i  —
_ ^___ éúiánia y  que es »
prceisp qiielo^ ,álpaQÍáúP,s di?P,^b^®b dé
múhdo entero !<qué ahítes ue j a . gueiT®, t
clararse la hmelga^plantead ,̂  ̂ por;
ningú^tfliiiMoí pq^dáuTih^bn^aé la reduc
ción del mismOí 
,  ̂ 2j° La forma. dé dislribuci6n jel, trabajo. 
”bn diclía 'industria lérá la  s ig u j iu J p r n  a •; 
'■da do ochb' tíoráb durante 1Ó3. méséá 4^
'heí. asegurado que . j qntamíenté con los ca­
rros que conducen los bultos de pescado que 
se pueden considerar : Ae tránsito entran 
otros con pescado ô ne no.es de esa proceden- 
eia y  que SQ: exporta.-también.
Se b.os hAhablado d© pá^aletltas de cierto 
color, de contraseñas... 'Bu fin,que el posca- 
Mq, laaxírdénes dé'íhfe adtotidadée, se
sigue exportando, valaándoso quienes lo ha­
cen de triquiñuelas y mañoeidades, tanto 
para qrre.en el .ferroc?,rril no les pongan iu- 
q myeuieñte3,.cuat^tq pa,ra bnrlar las dispefi- 
cioues dél gobernador y 4el alcalde.
¿Es verdad todo esto? A las autoridades 
les toca averiguaría A  nosotros ad nos lo 
chentan y ¿si .íq décimos, por si acaso, ppr 
qué;todo está en lo posible,.
DE AeXÜAUDADi
'■ ]̂ *o á̂.---p6rsqn.a,lí©g'M.é Madrid
nbs Ajee quei| pesca grande, sin cabe.za, 
sé vende allí en las pescaderías, a j'Sp  pese­
tas él kilo. ^  aquí en Málaga, Id que s© llama 
kilo, que n.o lo es ui mucho menos, de pes- 
madaenhípsaj con cabezaíy con fél Viéfitíé' li’emo 
de -piedrâ -, se yendeq St-p^etas^
cuatro m6̂ .éaí.
T^ntó ios patronos ..como todos'los’ 
ohrerds dél gremio de cüÜidéreS afiliddóg a:
________  •/ y  dichaásdcinéíónjmanífóstábá^ jñq^^
•SÍ ¿n voz déjtrátaxáát de una restitución j  -'{jX© res'Qlqpidn 4® né ádóptát répríés^ias 4®
ablan S14 ca-sar los ulemgnes 
principios ^yiísQnignqs y .qjYidan qĵ uoJ 
han ncept^dí qúé , Aléiyá|ia|'i’| P ^  Io31
daños éfmsadós áéFranOi# éu48fd*eon \ 
la espoliación dp Alsgcia y  Lorena. J 
Alemania qui^e^#%álo s;ilii? sjn da-g |
,siao. tambrón.. engrandec!|8rsej. B reaefú . 
Tiuéyas anexionós. Lo, .hay, démp.sbraaó 
ífas "sóbiálifeVáé' éleíríaiíek ■ réjlniclos é|i 
Eerna-,, .Francia y  ,sqs aliados |\abF4n dé - 
ábfeténétse dé- pedir TeeGfioábmbbs; jo  . 
fronteras que constituirlañ uqá i*©pfra^' 
ciób dé antiffuás injuBÍiGÍás» Y  mien­
tras tanto Alemania aspirái. a. anéxio- 
nai se. Jos, territorjp.s, ,an str jacos h.abita- 
joB bqi:,g§rinanoB.iP(er,ese,;mp¿Q^ fe 
' pública alemana^ pqcjrfe , ieqer ,«ias ha­
bitantes qiie, eí imperio Úfetóáú , y  jó-- 
cJríá cÚÚstitii|rfeJ cábó (Jé §l‘gltí}.Ó3 
uii xmiigíó fÓriñidable páña Ja  j)a¿  del 
mundo. , ^  , ' '
No Ife variado el espíritu dé Alerna- 
niá;- ^oíi Iqs* alér^anés taq oíi^iifosoa 
tan megofemanos, como hace, cuatro 
afio^í&U docTijmeqto.-. pub 1 icado rACÍ.?n-
en convenio particular con- ellos él 
derecho a contldei-gp lierrg^ éo-j 
mo dé;^úiúíuÍQ m unicipal, y a trajis-! 
form ar las ífeuras y  jindéros ao lu a-; 
les (|e los diferentes prédios,^ r^p, ¿ 
bizd lá Téíprm A segóu dfe?ú |os pqri 
rlótlicos sálmyhUnQs— ,,sin á  j 
oposición dé ciéfios própietáiip;>; ¿ 
pero al fia  triunfó el deseo coíecíivo  ̂
y 'é l  Municipio pudo disponer de to ' 
do él túrtrtiíiÓ'laborable; H échó'e 
■ tó, j a  « Asociación Adrfcola dé Torres i 
AlíasA ha borrado' figiiFaá y  lin d e s ; 
dé las antiguas pertenedeiáB, j  Bá  ̂
divid ido el total agHcóíá en parcelas ’ 
iguales dé superfíefe^, valor^údoJ^s j 
en aquidad y 'sac3b d b las a subástá. i
io más síngulíír del caso las
El puesto de Mr. Glemenceau lo | condicionas en que la súbala so ba
<fiPiSDa!:á otroiifue^ por; lo menos, le beclio. Ningún febrador podirá Ja -  ¡ 
W ú lá rá  en̂  talento y  en patnotiám ó. i braB  ¿ J  subastar, ppr fento, má^ de |
- .....punto dep vistffí nô 'se ? una parcela. Ló adjudicác|jéíi¿sé hfir \
?^f.2Íi^ráú,los!propósitosldel' GPÍmen, ce  a perpetuidad, c e  ip p d p  qife n^^
¿ i óMos jia n  sido .desviair Iaiatí0í^TÍ«e  ̂
Eé^pcia. éú Jn s:i'pi!esentes oiróúósJán^ j
.ii-Beifeeramcis, puesTnuestros VÓtob 
^Oíhfitie ebilüsfee jefe  d el j
óblenla" cornjyfétá.y^y^^ 
núestáa^bbdtesíá p 6r tan '
Epú^Míuye éste otra nueva y teiTÍ~'
poblé y heróico espíritu fran- 
l l ^ á s  confiamos que de e lla , con
díé pueda quitar la tierrxi.al if^pú- 
íailte mientras np Ía>d.^fej ÚP 
cüjnpíe.él reraáfentp su sicp m p p  
^ós Q no q ú lerp , sp
.M á é ia ,  .sale .-is
' pñalendo ¡ ad quirírjg  q íro
usuírucÍMario sieqpifé qpe;. abañdQ- 
q ^ p l e s  jeiú^emi;»! A  ;;
¿Asociacióp .^^jíc d ía .
Í^ ^ H a  queridó'conseguir así
una más rgzonable y eficaz explota- 
ciéa  de fe tierra^ traoiforipado al co-
Gii:-
e Géúr
nmgqn genero él, regándarsé; 'é l  trabajo,: 
OQr.visLSíi y áéúerdan qde los scguúdos no', 
podráu plantear huelga nlgúna-qjie no éstó¿ 
feuda-dfe’é'A/eí’ incukfilimiento' *4® Es doSi 
primorás'béSaa y aÚTí fen esté caso liábfá de 
ánuríctarss con treinta días' de, áníjcipáción L 
por démaudallo asi exigéuoiáS ospéciálísi-; 
mas dé la industria.
4.^  JPará)él 'eskndio y resniuciém.;dé cual- j 
qnieápg?; dtferé'noiá que; aurglérá ' Gñtré'Obro-| 
ros y patronos y que no afecté ala eáencia'de ; 
ka.;dñSitpnimerásí bases y  úó pueda'sol-7en- 
tarsa en el orden particularySé-crea Un tri- 
bunah'iccimpuefitéî 'de - tres pátroñós y tros 
.obrersii, aprésidido, por el presidente de la -
cidiráppriSp;Y.q^q.,en,.l/:  ̂ casas je  erppate, 
sien4diéépéÍalúe:él,MÍo dé dicHo tribunal.
V ;.,5.f̂ :̂ iLa» Ij.â poQB̂ ’feOrChligan a reanudar la 
ajípi^ion* ^pp,erarios ásociad(),s a pisdída 
c|̂ ue las nege îdad^s á^l irabaj reclaaien.
Aaf,ló’oQpví©,ftQp ep representación do. ung 
y otra |art© fes qî o abajo firman en unión .
,detveñér;4eÍ®S?4'̂ * ■
tómente por la «Q'acefe oe ; ; ife A-gt̂ ĝu.erg Jú ú® 'F.ebrerq;Ti9l:9- .• ,
----u Q.̂  f,rofíi da.-n-nn mr  jloíM  ^udícato Ratropal de Fabricai\tes
áutá"béJ4^, atrigiúa desffi; Mnmcb ,4  
Oolegib'^dé Mberí -̂’.lóímlidád siTqVdT. eñ 
jAJÓiTiiâ igq uiérdá" déj'BlilB:'.* póñlfene 
üiiáípéoclamá dJri-^blá a la j,ttvé&tnd
.n.v»! AT»«É»-fin;ii«ríirfia''\Íárt’J';l3a, !íeiíl V-fi A-̂ ÓÚ '̂ dét
espíijtu afeui4ti-‘émAJsftCÍaá.;;;:>L .l
l ío  aquí #1̂  algunos pá
rrafóB:
qbe^isaéoiiieGerá *éa-4̂ 1?4. * Jiña' Júj u^i* 
oía. Hubo una injusticia en 1644 cuan­
do Francia, ávida de poderío, turbó la 
paz y después dó yertor sangre jurgnt^
de ó0 .tidô ., e j  Pregi.dciite, fíopte-
rQi .Cq̂ cOj.(.hij.ó).. y




./ Llí LSlndicatO'Patrenal tenia- acord«4ftÚth 
.admitÍFíal trabajo a Bjog’jq  obFeyo, en otras 
qorfeiéfenéS.; qué fes feñtJguas, o s®a>éont*r0-
jornada, que deberíaq ser de sol a sol y ne­
gativa a aceptar a los asocia,dos.
'■ Ásjjpues, eUrlunfo í f̂eanzada por fea so­
ja íl., C>T>3p^X^a
La Junta de Subsistencias, que apenas tie? 
ne un ligero concepto fié la realidad de lá 
vida, porc[ü8 en lo.s hogares dé cada uno dé 
sus miembrpS'^o.se ha presentado jamás lá 
silueta 4él íiamhVe, ni su delicado olfato sfi 
atreve a penetrar-en las miseras y epidemial 
das viviendas de los pobres, no podrá resol* 
ver nada.: í
N i el peseado, nj, en general, las subsisten* 
eJaSj serán objeto de una rebaja en sus pre- 
vciós par» que estén al alcancé dio todos. HajiT;
"un’ei^ismo superior a tódWThteréŝ  géneral; 
egoísmo representado en esa JUntat, intégrar 
í dsiOí î envSV totalidad 'por elemootési' indus»
- tríales y adji^erados, qué-péjréíía ’enbierté 
í í&us intereses bajo un eóntín'uo barajar da
palabras. :  ̂ v: ■■■■j.' .. 'i -. ■■ ;
. : :Bi alguna cosa resaelvé; es ev©ntuál;veS: 
decir, que sólo ante el peligro  ̂ de un desórl.
' eden redorren, comio ©1 Jbnémeno d© lá tOífleria| 
a una «larga afarolada», puraisídtóáirñso del 
. lance y  salvar el cnérpo déilaiácíometidai; |
. ííaoi© varios días láa vieHeir̂ atiUiícfiaBidcf
- 'pompo^manté. medidas/á-nórgicasi pura- ©vi| 
tar la careátia del pésoádój y no sólo iiíO m  
ha resuelto nada, sinb que, como <mejop de-;; 
mostración del desprecio con que las justhd 
démándas déí púfilioé aóa aoogidas^nadá vea 
se va encareciendo más y menoS; abundante:̂
’:LéS:SU'®hj*ádA'©mJá:pfifiál®A^Ly '̂L?^  ̂ " \
Mpy reoientéméufé háñ uuá^
i|jpdIiilio»éiLparslbsolv^ á4,^óbléEtm % ê , 
oasijoguro Que ^  mal ha de subsistir, pesa'
’l  lWTndigháémhii por que np és bas-̂  r,
tan te qiie éste sé évite pÓr uiVaá'pboógr día^ 
si es qué ha dé soludiohárse dé ácuoí’do.' cÓm 
la áspiraofen délas efeaés tjábajádpráS,
Es esoandaloSó cIpTeCipj’qhé 'álbahzáiá ItS.
' áftículoá de priíherá nédeáidad y él usó ilegal;
' de’éiértas^pesaS en‘ ‘ráúchós é3tabléMtói.eiÍÍÍ53| 
y 'puéstds' ptíbiiods. Ni lo pritíiérd' séi évEa,; 




. pdisea m-ayor^piíéde 'yá*. reservar sea Josi po-i 
.jbres?, ■ ■ >i, r ' . ; ! : , ' . : . : L
Es U n, orimen-ite lesa humánidaddm^ehio -: 
pable, que noí éfeue sancióq: ©Ti e;l almá dô  
caciques y acaparadorés, pero puede tenerla 
pula justísima .indignación. dolí pueblo en 
pna .qle.̂ dá feriosa 4q hámbri®»toa y desés- 
perafios, w r .-J:
•ííéLaqui cómo'.losdlamadéa-aíKÍ^os del orde,'̂  
siembran con sus desmedidas ambición es el 
más grande desórden en la vida local.
Hay una clase media y otra qóé sti-
fpémfe caiga de los arbi+uoa munmi  ̂ m*?, 
y: que por razón dé sus iudUstnas. seóésitan 
iqué él Fesultado dé una buena admiíi.istra- 
eión rcpéícur.a en el ornato publico, para 
qué'érforasiiero pueda visitarnos ccil la traii
We|Gób|crfio;dv̂ l
El pescada
Con referencia al problema dél abá^teoi- 
miento del pescado, anoche nos faciUcaron 
en el Gobierno la siguiente nota oficiésa: 
j. «Bu el día de ayer comunicó él Gobérna- 
dor a los gerentes de fes Sociedades Pesqúe- 
ra;Malagueña,:Española, Lloíet y Vives y a 
don Fernando Guerrero {Eguiláz, el acuerdo 
adoptado por la Junta provincial de subsis­
ten cias con fecha 10 del actual, por el que 
i se eleva a 3.000 ©1 míqiero de kilos que dia­
riamente deben enviarse a las tablas regu­
ladoras, a razón de 37o a cada una do las es­
tablecidas.^ .
L.XHchaa Tablas estarán servidas por dos 
v^adedoreet-én lugar de uno, al obje?to de fa- 
ciUtaí el despacho público para aminorarla
¿.Wla: qu^B® ím.*ma‘ • -.
B© barí, fijado los éigufehtes precios:
. PescafiaB gvau4éa;iyTereiada3,-4illo pasetas
•Bijo;tas y pé^adjfeás, idam 1' . j
,. JfesugoSivbqp̂ CQs -y,.peludas, Idem 0'80,; Mori?:alla, Mém:ó L ' . •
;Ba§fevas, pintarrojas,, .rapes^chicos, .etc.,
,.0:39, '. ;^ .- '^  • '
,,, jBoquérqp^y sardinas, idem'GSO. ; , '.;
. ^..En.-él,qasp,4%:®?i'^Í^V:®tiwbdqfl 'estos 
. ac.q̂ rdqSî aéípyqé®Úî rá: pĉ : el Ayuntamien­
to. a.jVineautación .la indicada
cantidad . de peseado, vandióndogé las diátin-
i ta3>olaséS£ai.lo3jpr0omsa&tigu.osi!» >
...,:,Rabiando..'de-este .apunto- 401 peseadd el 
ií,señor :Gaatón¿con los p©,ri.odis,t8cs, dijo que de 
.sqrgir d.ifioaltadea. para ©1 exáeto. epmpl'fe 
miopto dé* déd©; lo acorfiadé, se adoptarán 
.medidas enérgioai?.. , .̂ -v
ia^pasá
AlaS:dinéo ^áe la tarde se reunió ayer do 
í nuevo la: Junta-de defensa- contra ia falsifi­
cación de la pasa moscatel,' para conoeérd 
.dictáman emitido por ios señores lúgenLero 
jefe dei Servicio Agronómico y Lomas JimÓ- 
.,-n,ez, ac®roa :dedas muestras-de pasas rebogi- 
4as.pl vpeñor.:J.áén, acordándose: ¡imponer a, 
éste la multado 2.000pesetas y qu© er .’v
.500 w s  w « a ^ a » s  B0»g»
T .̂uÜjién -se 'abórdó interesér del .perito 
;qj.Ta.'.en‘¡hjí sucesivo ‘no obncocla 'soljcitos a 
ningiiáa^^ntéq'iíó no éstó lúatricúladp co- 
:mo-,éísp©rtader, ál-mánenista; máuipuládór y 
hayáidado con-tiempo op&rtuno a la Junia 
nota del sitio donde tenga sus almacenes.
-Cuándo Jos agentés do Adüan'as soliciten 
émbaréáé'estai cía.^dé fruto, deberán expre­
sar -a quién pertenecó, para otorgar o no él 
¡■permiso, ;
'qT.LÍIiáad absíiíuta de no quedarse entre nos­
otros yictimo, ú& una epidemia cualqiueia; 
-y ben, además, empequeneoersi» sus líidua- 
iriag por la acción 4® todo® ios profasicnafeñ 
dé la pol t̂ ioa y por el ac"paramiento cotia 
'tant® de todos los produotós. y  es vergonzo­
so’ver cómo oalfea atiH' más, sientan los 
•píecedéntes dé aquéllos, comer ciando con 
la salud p ibiica
8i MnUga uene muchas cosas que son obie* 
to. de arbitrios municipales y que deben pro* 
poFoionar buenos ingresos y éstos Le redu-
úespécto aja huelga délos obreros fie (fe 
mina de «Él Péllenpiilo», dijo el señor.Gas­
tón-que coutinuaba sin solucionarse.
Besaliucro
El director dé la Escuela Graduada abeja 
I a la-Normal establecida en la calle Fresca, 
I den Francisco Bailesteros, visitó ayer álGo- 
 ̂ bernador, para manifestarle que dieba eseue» 
I lay^i^^ser el prepiatarlo
I de Ía ñíica dpniFjráPéfeéésYillarejo ha tanun̂  
I ciado de^feo del local5 por feita^depago
I de Tqs áí̂ uú®̂ ®®- * ', M i í l fl mútilmcnte otro Tocál para trasladar la es- 
1 cuela, e indicó los perjuicios que de claurar-» 
I se sufrirían ios alumnos.
I m sim im Bm m m
’
^tjte premio será, naturalícente, el primó 
ro del concurso. ‘
El As de Oro
Como todos los años, el Baile de la Pren
ofrecerá éh el presente; loó atractivos ©s- 
peoia|es,Q,vLe le liac^ipi0pn:^ndil?le bromas, 
juegos y torneos del género más ingenioso, 
en los que van aunados la, originalidad, la 
am e nidad y el interés.
Una de las novedades áeí programa, para 
el baile próximo será la de El As 4e Oros, cu 
ya explioaoión ofrecemos en las nigui^ntes 
línea.8: ,
Consiste este número en escoger cada una 
de.las 400 primeras máscaras que entren en 
el teatro un sobre cerrado con lacre. .
Uno de ellos contendrá el As de Qrosy 
los demás otros naipes..
Los sobres deberán ser abiertos a las dos 
en punto do la madrugada y a la vista de la 
couciirreneia.
Un toque de sirena marcará ésa boi*a en el 
salón de Baile.
Si por censurable impaciencia, alguna po- 
seedora do sobre lo abriese ,antes de dicha 
hcra y se hallase con el As de Oros, perderá 
toda opción aí premio.
La feliz poseedora de dicho As, reoibirá* 
por su buena suerte, un magnífico regalo.
No és éste el único aliciente, del gépero 
ingenioso, que contendrá el programa.
Tengan paciencia las lectoras, que ya lo 
irán sabiendo.
Regalos recibidos
: Continuamos la descripción de los rega­
los recibidos, para pi;emips del Baile de la 
Prensa:
Casa Marmolejo: un muy lindo aparato 
eléctrico, de plata.
El edil y empresario del teatro Cervan­
tes, don José Cano Cabello, ha enviado un 
precioso quinqué eléctrico, de plata.
Casa de La Moda: un elegante paraguas de 
seda, última novedad.
* *
Mañana describiremos otros régalOs, entre 
ellos, el del diputado á Cortes por Málaga 
don José Martín Velandia.
fían anunciado el próximo envío de pre­
mios el subsecretario del ministerio de Abas­
tecimientos, señor Ortega Casset; el Gober­
nador civil, el diputado a Coi’tes, señor Ar« 
masa; ©1 Colegio de Corredores, el Colegio 
Médico, el Real Automóvil Club, el Círculo 
Malagueño, la fotografía Gircó., el «Cinema 
Coneert», etc., etc.
JEN r o n d ín
Mitin corfíra los nuevos arbitrios
Siguiendo la campaña emprendida, cele­
bróse el día 15, a las nueve de la noche, en el 
domicilio de la Juventud Republicana, el 
segundo de los actos contra log nuevos ar­
bitrios.
Con gran ooncurrenoiadió principio el mi­
tin, bajó la presidencia del señor Pornández 
Vallejo, el que explica al obj.eto de Ja convo-í 
catoria, manifestando que la clase trabajado i 
ra debe mostrarse unida como un solo hom­
bre para evitar qiió prosperen esos impues­
tos que vienen a agraviar su'afJictiva situa­
ción.
Protestado los luctuosos sucesos de Gra­
nada, diciendo que cuando se gobierna con­
tra los deseos del pueblo no 1© queda a éste 
otro recurso que rebelarse emigra sus opre­
sores. ■
(Sus últimas palabras fueron ahogadas pot' 
una salva de aplausos.) -
Acto seguido concedióse la palabra ál pre? 
eidente de la Sociedad de oficios varios, Die­
go López Mejicano, el que empieza manifes­
tando que es deber ineludible de los deshe­
redados de la fortuna protestar contra los 
arbitrios, hasta conseguir su desaparición, 
puesto que ellos han de pagarlos en mayor 
proporción que las demás clases de lá socie- 
dacl, y termina excitándolés a qtto bágan 
acto de presencia cuando se convoque por lá 
Alcaldía la asamblea solicitada. (AplauSoSi) 
Usó de la palabra el señor Espejo, pronun 
ciando breves frases para recordar;que en él 
año de 1915, en unión de otros oOríeligíona- 
ri(^ y amigos, cooperó a la -defOgáciÓn de los 
mismos arbitrios, y que ahora, como enton­
ces, está dispuesto a ayudar para qué no 
triunfen los menos contra ios más, aunque 
se emplee el sofisma de que los ingresos han 
de dedicarse al embellecimiento de la pobla­
ción, pues sí como rondeño le satisfaría que 
ésta se higienizara, no considera justó que 
esa mejora la paguen las clasés media y tra­
bajadora.
(El publico acogió con visibles muestras 
de asentimiento la peroración del señor Es­
pejo)
I-a presidencia concede Ja palabra al Señor 
Lozano, el que expone que en forma legal se 
ha solicitado que se oigan las opiniones, no> 
conocidas, do les elementos yitalés de la po­
blación, y que no duda que se concederá lo ’ 
instado,porque en caso contrario se demos­
traría que el caciquismo no es una plaga que 
afecte sólo a Grauada, siuq qu.e extiende sus 
tentáculos por toda España.
En su disertación hizo una parábola, des­
cribiendo lo que son las clases de la socie-
£ L  C o p u l a r Jusves 20 de Febrero de |9|9
....lO se- 
di ímemio de 
m^jof simbolice la
. T. ^.wuaición caciques, acor-
 ̂ paismíq^or ser alma moTd- 
..uO anticaciquiská^^uventud protesta y 
asócias© duelo Granada.
Presidente, Temado.
¿i.  ̂ • k ^BBESPOÑfAIi.
Rondó 17 Febrero 1919. t : ^
Es ófiuel que en menor volumen y sin 
necesitar especial régimen tiene más 
eficacia. En este orden de ideas las^Píl- 
doras Pink constituyen el feníeSio 
ideal en todos los padecimientos origi­
nados por la pQbreza de la san '̂re o la 
debilidad del s.istonia nervioso: Besde 
nade müchos áños las Píldoras Pink 
fian restituido la salud\a millares de 
persoíifis atacadas de anemia, clorosis, 
dolores de estómago, dolores cíe cafie- 
■za, neurastenia, reumatismo, enferme­
dades nerviosas. No se inOiirra en érror- 
todas esas, alteraciones obóclecen a dos 
causas principales, que son el desgaste 
o la impureza de la.sangre, o la fatiga 
de los nervios. Pocas personal fiay que, 
en-uii Jiiomento dado, dejen de sufrir 
una. de osas dolencia.s qfié se manifies­
tan a ponsepuencia de excesos de traba­
jo, privaciones, contratiempos o perío­
dos críticos de la existencia, cOmo lo 
son el crecimiento o la menopausa. Los 
qainfiips .de estación bastan para produ­
cir esas pérturbacion es. Es decir que 
Ips Píldoras Pink son necesarias a to­
dos y en todos los instantes de la vida. 
Bus notables propiedades recensfitp- 
yentes y tónicas hacen de ellas el reme­
dio seguro contra todos esos padéci- 
mientos que acabamos de entimerai'.
Las Píldoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 
pesetas la caja, 21 pesetas las seis ca­
jas. Las cajas vendidas en España de­
ben llevar exterior mente una etiqueta 
indicando que contienen un prospecto 
en lengua española; de no tener esta 
etiqueta conviene nó aceptarlas.
I . ) I. 1 11 i lili ill.ll
S e ñ o p  a io a id e
Las presQutes lineas tienen por objeto—• 
no 01‘ea que escribimos la carta de un sold^-
Se aprueban los preqios med 
Enero último. -
El informo dol «¡¿ñor secretario de la Gor- 
■ poración, Sobre provisión de ofi­
cial primero vacante^por falíéct»iento de 
don Ramón Portal y Portal, queda sobre la 
mesa.
Terminada del dia,el señor Chin; . .M
chilla Domingu^jlropone se dirija telegra- 
mas a los señores gobernador civil de Gra­
bada y Rector de aquella Universidad; ma­
nifestándoles que este organismo lamenta 
grandemente loa hechos luctuosos allí habi- 
, dos, y testimoniándoles el sentimiento q ue 
ha producido las desgracias; y la Comisión 
asi lo acordó por unanimidad.
'W
U N I O N  ESP A N O L A
DB fAbBIOAB BE ABONOS, DE PBODUCTOS Qt̂ ÍMICÓB Y DE SÜPEBPOSPATOS
Capital Social enteriameiito desembolsauo: 10.61(^000 da^franoos
PARA SUS.POMPRAS DE SÜPERPeSPATOS, E J ^  tá^^ARCA l:
!
N o t a s  m u n i c i p a l e s
Casos de viruela
Habiéndose registrado éh'̂  el bárrio del 
Bulto algunos casos de viruela, se ha dis­
puesto por el alcalde que se proceda á la va­
cunación dél vecindario.
Ayer se practicaron 85 vaounaciohes, por 
el personal del Parqué Sanitario.
Comisión
En la Alcáldia sé feunió ayer la comisión 
que entiendé en toJo lo relacionado con las' 
nepesidades Inilitares de Málaga, ácordáíido- 
se, resjpécto al alojamiento de las fuerzas del 
regimiento de A.lava, esperar la contestación 
del ministfo de la Guerra al ofreci^mientd 
que se le tiene hecho de los almacenes dé 
Sagalerva. J
pnanto a la construcción del Hospital 
Militar acordóse indicar al señor Gálvez
Ginachero, que tanto se interesa por su em­
plazamiento, las parcelas dé tefrénÓ' en quq 
a j uicip del mUnieipio debe éstableeersé.
El pescado
El señor Romero Raggio dijo a los perio­
distas que a partir del día de hoy se pondrán 
eu vigor los acuéi'dos adotados últimamente 
peala Junta de subsistencias con relación 
al pescado. í -
do—interesarle que transmita las ói’dene® 
oportunas para que se arregle, el pavimento 
de la callo de Moreno Mazón, Las aguas Jlo- 
yodizas íbrman grandes cliarcos y los tran­
seúntes tienen iq'iie dárSe por fuerza Tiaños 
de piós.cOn gravé detrimento dél oálzado qué |
; ^ 7  - v  ■ . ■ ,QüB es la mejor a i
Fábrioai modatos an VALOjCIA, ALICANTE, a^VILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.006.000 de kilogramos de superfósfaíos.
Comprad de preferencia él Superfosíato especial de 16il8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abónos, superior a los Superfosfatos l8i20 îo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
g x i a r l u g L é s
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4SERVICIO A  DOMICILIO
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 X  Teléfono núm. 174i
Sepsito: Conde dé Aranda iO y 12
(antes Jabonero)
inratiiiriniiî ^ wm tUm
tan caró nos cuesta.
, ,E1 absorbedor que. hay eu la entecada 4  ̂la 
nálle dé Po^sDtlloes, nada absorfié y las 
aguas se estancan, formando úna superficie 
líquida y cenagosa al mismo tiempo.
Esperamos que el señor Romero Éagdio 
dispondrá la cprreooión inmediata de „eí 
defloienoia.
tjrden del día pará la sesión d© mañanai
Asuntos de ofició
Repetición déla votación do Primer Te­
niente de Alcalde.
Oficio de la División Hidráqlioa ded Sur 
d.6 España, referente al proyecto de puente 
sobre el rio Guadalmedina, en el'sitió deno­
minado «La Aurora,?
Otro de doña Josefa Béltráíi del Rio, dan’do 
gracias por un acuerdó de pésame.
Nota do las obras ejecutadas i»or Adininis- 
tráción en la semana del 9 al 15 del ^ctual, 
Asuntos quedados,.sobre la m e s a . ■ 
informe de la Comisión de Benefícenpia¡en 
.expediente de concurso para provtnr? una 
plaza de matrona supernumeraria.
Idem de la de Qbras Públicas en solicitud 
de don Antonio Luna, referente a obras en la 
casa, número 20 de la calle del .Ermitaño.
Otros procedentes de lalSuperioridad o de 
oaráéter urgénté, 'recibidos después d.e for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
cantan  las 
qiie lom an  á
S E Ñ O R A S
D E  v e n t a  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S  
EXIGID Í.A CAJA ORIGINAL
Marta ■LABOEATORÍO ib e r o ^TO LO SA
Dé don Úaniél Áráha, reclamando por ar? 
bitrios.
'P t l V A S ,
é í EÍCTBA
RAPIDO
M A RG AS
EL 0 3 O„i
Para pecjidos; Socipdad Finaóciora y Minara, Carlos Haes, 6 
Telófqao, 52^ y en todos los glifiacones do materiales y ferreterías,
OEPÓSITOl  En, la Plaza del Teatro
Y m iia  a s G o ia r
Lqs,al u miiqs de Ja claso de Tecnología Ln-. 
diistrlífl de 8an Pedro y San Rafael y varios 
da 1,‘Vensnñauza, acompañados de su direc-** 
tpr y profesores, viéitaro,n el Jueves de la 
semana  ̂anterior la importante fábrica, de 
chocolates «La Riojana», que en la calle de; 
Márpioles poseen los señores don Antonio 
y viuda de,Leovigildo García.
Fueron recibidos atentamente,por el maes­
tro en cargado señor Espinosa, quien con su»; 
ma bftbilidad explicó a los jóvenes visitantos’ 
tas distintas operaciones y transformaciones 
quesuíren las primeras materias que entran 
en lá pompoeición del chocolate. De todos se 
tomaron apuntes para redactar el corres- 
.popdiente ejercicio.'
Mny complacidos salieron los escolares do 
tan provechosa lección práctica, y muy re­
conocidos de los desvelos y afanes del d if ni; 
simo director del citado oéritro de enseñan­
za qué no regatea medios en pro de su cul­
tura.
Nuestra efusiva felicitación a tan compe­
ten te maestro. ,
Da don Norbei'to Olavijo, pidíendp su ins­
cripción en Jos padrones de vecinos de esta 
ciudad.
Da los vecinos de calle de Los Pqstigos, 
Sobre alumbrado.
Del módico supernumerario de la Bene­
ficencia, don Enrique Alamos, pidi^njei tres 
meses de licencia. ' X;
De don Cristóbal Rodríguez, sobre desti­
no de dos rqetros do agua de Torropiolinos.
Informes de comisioíies
Da la de. Personal y,voto particplar, en 
asunto referente a la provisión dé;Ja plaza 
vacante en, uno de los negociados de arbi- 
triós.
JJé la misma, en solicitud del ■ oficial de- 
. Seoretaría don Fernando Oassini-, sobre re­
conocimiento de vicios. '
De la misma, en expediente d.e POpeurso
para proveer la plaza de .ordenaza.de' }a casa 
de socorro del distrito de Santo Dopiipgp.
De la Juridica, en solicitud Jé don ,Rede* 
rico Garret, sobre inscripción de ;doá pajas' 
do agua de los manantiales de osta giudad.
De la de Policía Urbana, en Je
dóh José Romero, sobre el estabiecimiepto 
de un hiosoo para la venta de dujóeá y re-, 
frescos.
Mouiones
Del señor concejal don Antonio Porcia Mo­
rales, sobre soDialiaápiÓn. de la ti erraron Iti- 
Vádá y sdscéptibié de cultivo.
mmm
Garrillo y  Compañía ~
G R A N A D A
Abiiops y primeras materias
Snperfosfáio de cal iSĵ O 'para la próxima siembra, qon garaatia, rlqaezp
X > o p ó s l t o  Qix d.© O u a r t © !© » ,  2
Para informes y precios, dirigirse á la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  12 ir 1 3 . G Í R . A N A D A
3
dé F éx *x ié te| rié  jpox* y  m e x i o r
; ' > :  j '
Jü^ip Géüx
Calle liian Gémez Giróla (aejee Empecería) y Jlarefiaata
ExfeMa iortWo en latería de cqclüá, Hérramlentas, cbapas de ideiro y *inc> herrajes para edi8 
á r  ete, etc. ■ ; . , ■
REUNIONES
Maestros barberos
Por la presente se convoca a todos ks 
maestros barberos de Málaga, a Ja reunión 
ordinaria de hoy jueves, en la Cámara de 
Corperoio, a las 9 de la noche.
Be ruega concurrau todos para exponerles 
de pierto y urgentísimo acuerdo sóbre la 
huelga parcial que so lleva desarrollando.— 
El seoretai i >, JS. RiW aí.
G o m is ió n  p r o v i n c i a l
Bajó la presidencia del señor Rivera Va- 
leptín y con asistencia de los vocales que la 
inté'igí:3;n. 8© reunió áyer éóte organismo.
Se lee y  aprpába él acta de íasesióu ante­
rior. V ■ . 'v ::
Queda de nuevo «ébre lá mesa el expe­
diente sobre recurso dé alzada interpuesto
por don José Oastauer íSánchez, contra pro­
dad y deduciendo que los que np se rebelan - Alealjía fie Ronda que le del­
ante la injusticia son las que llevan sobre Í rómáte ...d.cl arbitrio de Alhóndb
.sus hombros las cargas más pesadas. ga y uso forzoso de pesas y medidas y que
" Teatros y oinea
Cervantes ^
. Tanto la sepoióm vespértina Gonjo de Ja 
noche estuvieron inty concurridas, lo que 
prueba él éxito créciente de Ips notabWs, ar­
tistas qúé^tfiaij. e© el fiérmoso coliseo dé la 
caíléfié ZBftillá.
. Hoy se pelsbrará el beneficio dor los gra- 
ciosos y apiaúdldos clowns Rico y.^lex.
En las aM secciones presentarán la p&rp* 
día dé un concierto musical a párgo del vio­
linista Costa y pianista Rubiiístein . .
Raquel Meller y Ma?ía Esparjia ofreoeián 
nuevos números. ^
Rico y Alt-X, artistas d© mucho ingenio, 
cuentan muchas simpatías en MMogá y se­
guramente la función de su beneficio ha de
estar animadísima,
Páscualjni
Hoy se verifica el estreno dé los episodios 
noveno y décimo de la monumental película 
«La sortija fatal»,
En el episodio noveno asistimos a una lu­
cha ©mopionapte, .
Perla Standish y Carslake en un tren en 
marcha, en el .décimo háy. pobei’bias escenas
s m
lAmacén ¿í por «iaypr y menor de ferretertó
Baierf¿‘d?,cpc!n% herr aceros, phóiíás dé ¿íne  ̂ Íafi5h, álamb'res  ̂ estañó,; hoja­
lata, tórnilieria, clavazón, ceraentds, ate; etc  ̂ : ’ '
L A  M P T ^ L Ü R G I G A  S .  A - — M A L A G A
Gonstruccionés niétálícaéi Puentes fijos y giratorios. Arraadurés dé todas clásés.:. Deoó  ̂
titos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minase Fuiídición 
tíeiDroHeea yda hierrom hasta 5.000 kilogr^ipps dé pesó. Taller meipánica para toda 
cla^.de trábalos. TornUlería pon tuércBSófJuerpas embruto o irascadas. V   ̂ x  
pirección telegráfica «La.Metalúrgica Marchante.—Fáprica/PáséOá los Tilos 28 -E s -cri^rip, MiEb:cj^ntéj L
■ ^  m 0 a o x íx v ^ a
AUDIENCIA
O M Á IS l
Concluyó proponiendo que se telegrafiara 1' sobre la. mesa, lá tarde anterior.
•m ^  ^  ^  * T 7 t  _ _ _ _  » t  - «  V  '  . » . . .  . .  É ^  r \ i * ^  n  i  1  4 r v > «  l » V  « v i »  l ial insigne rondeño Fernando de los Ríos, 
felicitándole por sor el alma del movimiento 
anticaciquista en Granada, siendo aprobado 
por áclaniación.
: L1 presidente, después de manifestar que 
la campaña continuaría en días SucpsIvos, 
dió por terminado el acto.
**LEn cu ihplimiento del 
se cursó él siguiente despacho:
«Fernando de los Ríos,—Universidad.
Granada.
Oeiebrááo mitin «laventad Republicana,
fipbre el informe del abogado consultor de 
la Corporación, en solicitud de Carmen Ro­
dríguez Rue da, para que se: le:eaitregüe su 
hijo natural asilado en la Casa de Expósitos, 
José Rodríguez Rueda, SR acuerda no entre­
garlo hasta que la interesada llene determi­
nados rg,qnisitcs.
I Los informes sobro adopción de la .niiia 
, María del Rosario Josefa dé la S. T. Gonzá- 
acuerdo adoptado, I  lez, sobre sanción de Ingreso en el Mauico- 
míp proviuoial de ios alienados Celedonio 
Iglesia Martin, José del Rosal Aguilar, Ma­
ría Cüpnca Silva y Franoísoo .Nadales Nada- 
Jes, se despachán de conformided?
. D i  CQIWESCIO ■
Nueva tarifa fei^fovíína
' La Cámara Oficial de ComeréJÓ, Induátria  ̂
y Navegación do la provincia, avisa’á los in­
teresados, que en Ja Secretaría;;*cle 11 Oórpo- 
raoión, Alameda núm. 11, prípeipaj, hálla. ' 
rán todos log días laborables, dé i l  de lá 
mañana a 4 de la tarde, el proyectó de nue­
ve, tarifa siguiente: ;
Tarifa especial número í  de pequéñá ve­
locidad,para el transporte de mercáncias va­
rias, propuesta porlaUompañía del Ferró^ 
carril del Tajuña, (línea de Madrid á Col­
menar y Orusco). ,
Los interesados podrán exaniinar dicho 
proyecto y formular por escrito ante la Cá­
mara, cuantas observaciones estimen con- 
venientes,antes del día 28 del corriente.
Alentado
En la sala segunda de ésta Audiencia com­
pareció ayer José María Carrera Alcázar, 
acusado del delito dé áteiítádr a agentes de 
la autoridad.
La mañana del-28 dq Mayo de. 1907, ol pro 
oesádo, en estado de embriaguez, promovía 
fuerte escándalo en una taberna establecida 
én Huerta Alta.
Para reducirlo acudieron variós-agentes 
•de lá ántoTidad, que fueron desobedecidos, 
negándose el prócesadO a sei^Mhfiucjdo a k  
prevención, i^MstiéñdJ^é '^ tzk etité 'y : es- 
griniiéndo úna nayaja barbera', de lia qúq no 
hizo uso'. .. . - ,
De' l'a trifulca íesultó eTágénte Oasimiro 
Calderón con lesión es.eá k  pierna derecha y 
mano, do las que curó a los siéte días;
Carrera estaba embriagado cuando ocu­
rrieron los'hechosí ' '
El ministerio fiscal, en él acto de lá'vista, 
Sólkitó p^á él procesado dos añós, ¿fiatro
meses y «n día de prigión cfirreccjonal.
El defensor señor Uíazi Moreno, interesó 
se impusiera; a su patrocinado k  pena de un 
mes y un día de. arresto mayor, como autor 
de un delito de resistencia.
De conformidad
Mígiriol Morón Orante, joven que viajó sin 
billete desde la estación de la Roda a Boba-
dilla,:eatefaúdo a k  Compañía dé los Anda­
luces em o peseta^ 20 céntimos, se conformó 




Alameda,—Robo.—Procesado, José Muñoz 
Recio ŷ otros.-^Abogados, señores Conde 
Cakfat y 3khob Solero.—Procuradores, se- 
fioíes Irujillo, Casquero y Reyes Barrio- 
nuevo. V ;  >
Sección segunda
^ht©qpéra.^n:Jia9brantamie^ conde­
na.—Pi-océs^oó, José Gasset Bosoh y otros. 
~Abogafio, aq^qr Conde,.—Procurador, se­
ñor R. Casquero.
Aviso i^^a^Pomp^la
 ̂ V ; n )» 4 oí das ai público
Lá Compañía del Gas pone en conódmien-
tóldeles señores propietarios e inquilinos fie
casas en cuyos piáos se éncuentren instala­
das tuberítis’ 'propiedad de dicjia Corapafiía, 
no se dejen %rprender por la visita de per­
sonas agenas á la árapfesa que;, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de inptalácionésfie gas. Los que 
así lo hagan, Sé íes deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compañía 
para poder identificar su personalidad como 




San t0S| l4 .  M dlaga
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘6Q 
10‘25, 7 ,9 ,10‘90 y 12‘75, „en adelante has* 
ta 50,
Sejhace nAbonito regalo a todo oliente que 
compre por valor d© 25 pesetas.
F M J B R E in O
Luna menguante el 24 a las 1-48 
;; Fol, sale 7-20. Róñese 17-44
20
Símáña 8.—Jievjs
Santos de hoy.—San León. ’
Santos de mañana.— San-Félix,
Jubileo para hoy.—En las Capnohinas, 
Pará mañana.—En idem. , ^
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a lás ocho, de ía 
lúañapa de ayer, en la estación raeteorológí» 
ca de .este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 757‘3, 
Máxima del día anterior, 1 8 '0 .
Mínima del mismo día, 10‘6.
Termórae.tro seco, 12‘2.
Idem húmedo, 10‘0. ■
jPirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 73 
Esta4o del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mirai, 27 .
Lluvia en mim., O'O. r-.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de este 
¡Gobierno civil, se ñan récibido los sigfiíen- 
tes partes de accidentes del trabajó:
Cándido Oscar Martín, Salvadw López 
Zambrana, Antonio Sánchez Yázqnss, Juan 
(Jonzájea Luque, Andrés Jiménez Salinas, 
Ff^pcisop Ruiz Ruiz, José Garrido Rodrí- 
gup¿, Juan Hartos González, José Franco 
Muñoz, Francisco Ramos Bustamante, Fran­
cisco Díaz Parejo y Bartolomé Pérez Ga- 
liana.
El joven abogado don Miguel Sánchez de 
la Campa, ha aido npmbradojofioial de Bala 
do k  Audiencia dé San Sebastián,
Desde la prisión de Granada es conducido 
a k  de Málaga, el recluso Juan Fernández 
Rodríguez, ,,
La nota de las obras municipales ejecuta­
das por administración en k  semana del 13 
8'119,4® Mayo de 1917, se publica en el «Jfio-̂  
letin.Ofi.oial» de ayer.
' (El juez de instrucción de la Merced cita al 
testigo oonooido por «Piobote»¿
El de Melilía, n las personas'que se crean 
con áereoho a ja  herencia de doña Rosa Ló­
pez de la Blanca, , !
E l de Montjlla, a Miguel Utrera Ruano,
La rekción-de ks licénoiaa de uso* dé ar- 
'msáfixíwáidas.por el Gobérnador civil' dú- 
ranto ei mes de Enéro, se détálk én él «Bo­
letín iOficiákiqué ayer se publicó. ' ’
Los alcaldes'de Oartajima y Monkjaque 
citan a los mozos del actual reemplazo, cuyos 
domicilios se ignoran .' .
El Ayuntamiorito de Mollina ha elevado a 
definitiva la lista de señores con derecho a 
desiguár oomprpraisarios para la elección de 
senadores.
En el de íznate.se eLotnará, durante los 
días^O, 2l y 22 del actual, la cobranza del 
cuarto trimestre de arbitrios municipales.
En el dé Casarabonela, durante los días 
27, 28 y 29 del actual mes.
En el de Cañete k  Realj la. formación do 
secciones a que se refiere ol artículo 66 de la 
vigente ley municipal.
El alcxlde de Antequera comunica a esto 
Gobierno civil, el hallazgo de un mulo aban­
donado em el cortijo denominado «Puerto 
del Rosalejo». , , . - .
Cura el estómago ® rntestinos el Elí-rii» 
Estomacaí de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y loé niños abSor» 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazádló por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentrá éa 
todas las fiúenas farmacias; agradable al pa?* 
ladar, más activo, facilita la formación dé 
los huesos en los niños de oreoimiento deli- 
oad^ estimula el apetito, activa la fagocito­
sis, El mejor tónico.para las ooúvaleoenoiai 
en la aû emia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A, GIRARD 
París,
Paolna tareera E L  PO PU J.A R
KasewattaHK llMfíMltllíimiff-̂ -̂ 'p<IHl \gsmt
Jiievea 2t) de Febrero da
P R O V I I í < 9Í A §
Entíerri^
Cádiz.~Ar entierro de doña parmen Ma- 
ssani, viuda de Murguía, el fbndador de loa, 
astilleros de su nombre, que há muerto en la 
mayor.pobrezaj acudió un geiitío üimenso.'
El
Cádiz.-- Ileiaa un furioso; temporal, ha­
biéndose tomado en el p-jiorto, muchas pre­
cauciones.
Reusiídn
Cádiz.—En el gobierno civil celebróse 
una reunión magna, pata tratar de los artí- 
cnlos de primera necesidad.'
Asistáeron todos los gremios, las au,torid' -̂ 
des y las sociedades obreras, aoordando for­
mar nua Junta.de Subsistenoias que adoptó? 
rá medidas radibáfeá."
Crisis obrera
Jerez.—En el Ayuntarampto celebraron 
una reunión las fuerzas vivas de la localidad, 
para buscar una solución ai problema dél 
haiubre. ú
 ̂ ^cprdósé gestionar qu^ se. hagaft obyps de 
reparación en las carreteras, Cartuja, cuartel 
de caballería y pantótfo de Quadaloacíu. ■
Además sé pedirá ál parlamento una ley 
que grave en el 16 pór ciento las tierras,des­
tinan do' el productí) a,abaratar las sul^sisten-
-tóas|.. ,,. ' .r ’ /  .. ,
También se reclamará que se. venda ál 
 ̂ precio de tasa. " ■
FotrO; marido y mujer ^
Huelva.—Diego Pérez, que desde hace 
tiempo venía, separado de su mujer Joaqui­
na liilla, disparó ésta tórde, contra'ella, ddk 
t i r o s . . ' ■ f
Los proy ectil es no alcanzaron áí blanco) 
pero poasioháron quemaduras en la cara dé 
unq-f niña que tToaquina llevaba en ios bra­
zos-, ■
/;a.—Eü|Alrapnte ;puestioparon cua­
tro dn|i^dnos, resuítárido heridos de gra* 
vedad i^edrpltádaoa y Eratíoisdp Díaz.
L| |u|rdia civil oap.tóró al agrésor, Se-
Wejorámi^nto--.b





El cpnde de llomanones aoq.dió hoy, como 
de costumbre, aVdespacho con él rey.
Don Alfonso' le felicitó ^or ser el día 
, de Su santo, regalándolo unos gemelos de 
brillantes y zafiros, montados sobre platino.
L u g o  80 dirigió el conde a su despacho 
^del ministerio de Estado, recibiendo allí a 
- los periodistas^ a quienes dijo que no había 
oambiado la Situación en Barcelona, pero 
que tas impresiones eran optimistas.
.Uaa de Jas cosas que más le preocupaban 
iisra la huelga de’«La Canadiense», pues esto 
tendría graves consecuencias para Baroa-í 
lona.
Añadió que había esperanzas de arreglo,, 
pero que éste no se hallaba próximo, como 
sería de desear.
Refiriéndose a los sucesos de Mallorca, dl- 
jo el oondp .que como el .Gobierno no tenia 
noticias, completas de lo ocurrido, carecía de., 
elementos para apreciar la importancia deí 
. albproto. . !
 ̂ Por lo tanto, el Gobierno no podía opinar 
respecto a la oportunidad de la declaración 
. del estado de gueri’a ., ’
Manifestó Rpmanones que hpy a última 
hora había recibido noticia oficial de la.gra$ 
vedad délas circqnstanqia^, y que teniendo 
esto en cuenta y el escaso número de poli*, 
pías y guardias do seguridad que existen eu 
Mallorca, creía eí Gobiérnó que estaba justi-:
. ficadísima la resignación del mando hecho' 
por las autoridades oí viles a las autoridades 
militares.
Según los Últimos informes, el movimien­
to del mercado se ha extendido a todos los 
oficios y gremios, haciéndose muy difiojl la 
situación.
Hablando dé la jornada parlamentaria, di­
jo el conde a los periodistas que hoy tendrá 
efecto a primera hora en el Congreso el de 
bate que ha de suscitarse en virtud de la 
proposición incidental de los región alistas, 
y que luego se pondría a discusión el presu­
puesto de Estado, en laque iutrrvendria ©1 
señor Rodés, para tratar varias cuestiones 
referentes a Marruecos.
Dada la competencia del señor Rodés en 
este asunto, creía el conde que su interven­
ción sería interesantísima.
Aseguró que también le preocupaba mu­
cho la pertinacia de la lluvia, pues por este 
motivo se había cortado la comunicación fe­
rroviaria entre Toledo y Araujuez.
La preocupación era justificada, porque 
'Toledo es uno de los más importontes mer­
cados de trigos y harina, de que se sürte Ma­
drid, y la crecida del Jarama y del Henares 
ha incomunicado las fábricas de harina eh 
un radio de 50 Irilómetros^
Terminó diciendo quo le habían visitado 
el señor Alcalá Zamora y el . señor Sánchez 
Guerra, este último con el presidente del 
Óireulodelá Unión Mercantil de Córdoba, 
que en nombre Je dicha entidad ha venido 
a Madrid a protestar del abandono del Go­
bierno, con motivo de los recientes sucesos 
desarrollados en diclm capital.
De Blas, gravísimo
El concejal conservador don Alvaro de 
Blas, acusado por el señor Maura, se encuen­
tra enfermo de tal gravedad, que ha «ido 
praoiso viaticarle,
En l®s Ciroutós políticos se ha comentado 
ésto, desfavorablemente para oJ señor Maura 
MigíJe}),
LAS CORTES
S E H A O O !
A las tres y media abre la sesión el duque 
de Bivona.
En los escaños hay escasa concurrencia.
Toma asiepto.en el banco azul el ministro 
de la Guerra.
Ruegos y preguntas
El vizconde de Val da Erro dirige un rue­
go al Gobierno, preconizando êl uso de la 
fuerza armada contra las exacerbaciones pa­
sionales délas masas obreras.
Pidé‘ que se garantice ] a libertad d el tra­
bajo y el libre ejercicio de los derechos obre­
ros.
Perrer y Vidal trata de los problemas so­
ciales de Barcelona, atribuyéndolos, en par­
te, a la falta de impqrtaciories de Francia, 
y al exceso d© exportaciones para\ dicho 
país.
Atehtado contra Clemenceau
El ministro de Pomento lee un telegrama 
del embajador de España en París, dando 
cuenta Jel atentado cometido contra el pre­
sidente del Consejo francés.
Terminada lá lectura, que la cámara escu­
chó con profundo silencio-, el marqués do 
Cortina protestó, del acto criminal, pidiendo 
que la cámara expresara el quebranto que 
le ha proá^'cido» '
El séfior Sánchez sé asocia, en sentidos tér- 
minoSjtó las palabras del ministró.
Por áotómapióp, y, pon vítores de simpatía 
a ifanéiáy á Clpmí®oeau, ■ se  ̂acuerda -pro-' 
testar |el. ateutado y comunicar al Gobierno 
vecinofel sentimiento del Senado elpañol. '
, .  t a  Cartera deJK^Nnda
El señor Vas sejanjenta' de qúl íf cartél-a 
de Ha(|en'3a cpntihúé desempeñada; ihtóri- 
nameije|. ' -■
Reouérda que el decretó pór el qüé se e j- 
cargó (3© ©Ma a Cortina', decía que la dfesém- 
peñaríá miétítras durara lá enfermedad' de 
Oalbet^n. ? .
seguir Cortina en el car­
gó, necesita un nombramiento consignado 
en nuevo decreto.
 ̂El marqués de Cortina justiíiOa la redac­
ción del decreto a qne se refiera el señor 
Vas.., ' ’ ■■■. . f‘:-
Entre.ambos se entabla ,xin diálogo pinto­
resco, en el que tercian varios señores, acer­
ca de la interinidad de las carteras y de la 
posesión ó no posesión de los ministros sin 
títulos acreditativos de sus cargos.
El Presidente reclama orden.
Una VOZ, dominando el barullo: iVaya un 
problema es.enoial!, y otras palabras que no 
íSe^oyeu,: ;. f   ̂ '
La salubridad en Barceiona
Boyo; Vi'iinnova dtisistÓ.^n las malas con- 
dicioitó^ de sárubridad de jBarcelona, y en la 
cuesbijóh déJa |;raida de aguas a. la ciudad.
Se refiere a expediente instruido con 
motivó de esta cuestión, leyendo un trabajó 
de losimódicíáj dé Barcelona dirigido a Gi- 
meno sobre el abandono que hay en materia 
de higienp.
Orden dei día
Lóese el díctámen de la Gomisión periña- 
n ente J e  g^ueias, y pen sion es sobre utí pro­
yecto de ley concediendo péesión anual de 
5.000 pesetas-a la señora viuda del teniente 
general señor García Aid ave.
Maestre ensalza los méritos de éste.
Pide al Gobierno que se cqnopda una pen 
sióu de 2 .Ó0 0  pesetas a la familia, del capi­
tán Bipoll, muerto en Marruecos.
Le contesta, por la -Comisión, el marqués! 
de Pilares^
El general Ochando habla fdel Montepío: 
del ejército y lamariná, y dó las pensiones 
que quedan a las familias de los militares; 
muertos.
Cita el caso de la familin de un capitáá 
general que cobra como pensión ocho pese­
tas diarias, de un coronel, tres; de un capi-; 
tóDj X‘6 Q,;y de un alférez, I'IO.
Compara esta última pensión con la Juq 
cobran, las familias dé las criadas ¿e  jos 
Grandes de España, para deiüostrar que és­
tas quedan en mejor situación.
García Mochales pide que se lea el articu­
lo dél Reglamento que trata del númefode 
senadores que precisan para celebrar sesión.
Como en la cámara no hay el número eu- 
fíoiente¿ el Presidente, después de fijar la 
orden del día de mañana, levanta la sesión 
a las seis menos diez.
ÚÚM&hESO
Comienza la sesión a la hora de costum­
bre.
Ocupa la prodidencla el señor Villanueva.
En la cámara hay muy pocos diputados.
En el banco azul toman a'siento los señores 
conde de Roraanones y Reselló,
Al entrar los periodistas eu su tribuna, se 
produce en las demás un movimiento de cu- 
■riosidad, • ’
Proyectos
El marqués de Cortina, de uniformé, sube 
a la tribuna y lee varios próyóetos de ley.
Atentado contra Clemenceau
Después dt5 formular im mogo de interés* 
escasó el señor ('aravaca, se levanta el con­
de Je Romai)OU!:fí y se dirige á la cámax‘a, 
dando cueabít ciol telegrrma que remite el 
embajador de España on Francia, anuncian­
do el atentado tic qae ha sido objeto mon- 
sie,ur Ciemauceau. ,
¿ 1  presidente de la cámara recibe la con­
formidad de -para telegrafiar la protes­
ta a Francia.
Poa unqj îipaidad se acuerda así.
La subida de la carne
Alvarez Arranz anuncia upa interpelación 
sobre la subida de la carne.
Aludo desppés a la carestía de las subsis­
tencias. . '
- conde dé Rmnanónea se halla dispues­
to a que la intérpelaeiéri se desarrollé segl-s 
damente, dándole lo mismo que sea hoy que 
mañana.
La valla do la calle dé Cedaceros
Vitorica se ocupa de la famosa valla ,de la 
calle de Cedaceros. a
Dice que tiene el propósito, cuando se re­
suélva el asunto,de destinar el producto de la 
expropiación forzosa a una obra benéfica en 
favor de los obreros, encargando de la ad­
ministración de ella a la persona que de­
signe el rey. -
Prieto (don Indalecio) pide la palabra pa­
ra alusiones.
(Risas).
Romanen es so coiigratuía dol rasgo de Vi­
torica, pidiendo a éste que lo complemente 
en provecbo de Madrid egn la desaparición 
de la valla, dejando el pleito reducido a la 
' resolución jurídica.
Vitorica dice que no admite turnos de .pe- 
digeüños,añadiendo qué quitará la valla tan 
pronto como el Ayuntamiento dep ositó el 
dinero.
La proposición los catalanes
Léese la proposición de los diputados cata­
lanes referente al Estatuto... de la Manoomu 
nidad. »
, ®uñer la defiende, dieiendo que es 
unánime la apreciación de los catalanes a fa­
vor de la autonomía, como lo demuestra la 
Asamblea de Ayuntamientos celebrada últi­
mamente en Barcelona,
Esta autonomía qúb anhóla Cataluña,es la 
qué se cbrisigna’ en él Estatutp confecciona- 
Mancomunidad,y no; el del proyec- 
tódel Gobierno.
Propone que para contrastar la opinión de 
lós eátalánes, se acuda aí referendum, 
i .^ñade que este e,s,'.utí' pleito de Adminis- 
tráción,* órdétt y:goí)ierno.
■^ í̂Da q je  los eatóíanes tienen que cum- 
pHr su defer, no.sóío por Cataluña,sino tam? 
bién per España.
Dice que el proyecto d j aujtonomía del 
Gobierno no es lá soluoitói, Ui siquiera el 
caintóo para if %■ ©lia, del -pfq|i|eina catalán.
Nosótóos qú#emoÍf queéOÓhsu la yo? 
Juntad de Cataluña.
Termina aludiendo a los jefes de minorías 
y solicitando suf opinión,
Sala, en nombr© de la Coruisión, lé contes- 
ia,felicitándose de los términos de concordia 
de Pi y Suñer.
Señala las diferencias qne le separan de loŝ  
región alistas.
Añade que con la proposición de éstos no 
se logrará otra cosa que aplacar al público, 
y se pronuncia por el voto particular ̂ pre­
sentado al dictámen, favorable a que la au­
tonomía se conceda de acuerdo con las teo­
rías de Pi y Margall. ,
Segúq éstas,debe concederse, la autonomía 
antes a los Ayuntamientos, para que éstos 
sean después los que determinen la forma 
dofi nitiva del régimen regional.
, Afirma que en esta opinión le acompaña 
un sector muy importante de la opinión ca­
talana.
Sí, séñores-^agrega—hay que hablar con 
sinceridad porque losmorneufos son muy 
graves. (Muy bien ).  ̂ '
Se ó'Jraña de qué a pesar de todos los aii- 
holQs.y:..,6grfu’6rzos, el proyecto de autonomía 
lleve una semana sobre la mesa, sin discu­
tirse. -
Lamenta que esta cuestión se reproduzca 
en tan críticos momentos, entorpeciendo la 
vida de la legalidad nación 
Excita a sus epmpañero% cai'alaues p; ra 
que se ayengan % discutip, el proyecto del 
Gobierno introduciendo en él las enmiendas 
y modificaciones que crean necesarias.
El conde de Romáiíohés también le contes­
ta, haciendo óenetarqrüé no tiene mayoría 
parlamentaria.
Alba: Mientras no se vote en coxitla Suya, 
la tiene siempre, el Gobierno,
El conde de RomanonéS Irisiste en su afir­
mación y el señor Sî 7,ohéz Gúerra le inte­
rrumpe .“io:
TsUoo alarde de nO tener mayoJÍa es an-« 
tlconstitucioual.
El conde de Romanones continua; hablan­
do y rechaza el propósito del referendum, 
Esto—añade—podrá hacerse para conocer 
el sentimiento de Cataluña, pero no para la 
adopción de decisiones, qué sólo competén 
al Parlamento.
De hacerlo así habría también derecho pa­
ra que interviniera la opinión del resto de 
España. '
Lo que solicitan los catalanes sólo podrá; 
hacerse por medio de elección;
Pradera condena enérgicamente a los ca­
talanes^
Rechaza la incomprensión que atribuyen 
aquéllos a quienes no le han dado la razón.
Nos encontramos en el mismo caso que el 
marido que solicita el divorcio, pero sin re- 
nuuciar a la administración de su esposa.
Desde luego nos separá de vosotros uná di­
ferencia-esencial.
Censura que el .separatismo sea una solu­
ción, agregando que Cambó estima sólo que 
e»un tópioo.-(Grandes rumores).
Sustentamos la teoría de que el problema 
no es sólo de Oatal uña, sino nacional.
¿ K qué vienen, pues, esas impacienoias y 
apremios. ,
¿Qué móviles os impulsan? No vendrán 
tampoco con el oaracter de esencialidad que 
SS. SS. dan a sus peticionesi 
Para nosotros es fundamental que no en­
tremos en la discusión con manos atadas»
Hace un exámen de los discursos pronun­
ciados por el señor Cambó, deduciendo con­
tradicciones entre el contenido de ellos y lo 
que se consigna en el Estatuto,
Añade que esto no traduce la voluntad de 
los catalanes,
A:^ma que el señor Cambó ha cambiado 
de voluntad en 24 horas.
Dice que encuentra una‘diferencia esen­
cial entre la automía del Estado y el tórnil- 
no de la autonomía.'
CoTisidérá es inióierabilé que los oatólaués
ne abroguen el espíritu tradicional de una
A;firma que la actitud'de los regionalístas 
ya contra España^y va contra Cataluña.
El dérecho se imipondfái aunque pugne 
oon cualquiera gestión legitimista, y si hay 
derecho á ello habrá autonomía y sino, no.
Barriohero. !Que venga don Carlos!
(Grandes risas).
Pradera dice que se debe estudiar con 
amor el Estatuto catalán, buscando, ante to­
do, la concordia.
Rodés pide qne se lea un artículo del re­
glamento.
Interviene Dato.
Rodés. ¿Es .que su señoría quiere deja.i 
para mañana hacer uso de la palabra?
Porque si es asi, no tengo inconveniente 
en que se suspenda el debate.
Romanones pide la lectura de otro ártiou- 
lo del reglamento que Sé refiere a la prórro­
ga de las sesiones.
Rodés se muesíra partidario de que se 
prorrogue la sesión.
Romanones encuentra el inconveniente 
de qne no queda tiempo luego para discutir 
los presupuestos.
Villanueva anuncia que se cumplirá él re­
glamento.
Seguidamente se entra en la
Orden del dia
Se reanuda la discusión del presupuestó 
de Estado.
Rodés consume el primer turno en contra, 
ocupándose de los gastos de Marruecos,
Dice qué este asunto no soba discutido en 
el parlamento desde Marzo anterior.
Alude a otros debates sostenidos sobre es­
te mismo asunto en la Cámara, censurando 
que después de la guerra mnndial, persista 
en Marruecos la política militarista.
Se.refiere a lo dicho en otras ccasienes por 
los señores Barc'á y Marcelino Domingo, ha­
blando de este particular.
Ocúpase, Inego, de la pblíticá que allí se 
hace, y del predominio del Raisulí.
Esa política-—dioe—es errónea y conduce 
al desprestigio de España.
Asegura qué el Raisulí és odiado por las 
oábilas españolas, y por éso las consecuen­
cias son tan malas.
Dice que el propio conde do Romanones 
hizo, de mano maestra, un retrajo del Ráisu- 
sulí en la nota oficiosa de un Consejo de mi­
nistros celebrada en Marzo d? 1917,
Habla de las traiciones y c^aslealtades del 
Raisulí.
Añade que ésto fué comunicado a Fran­
cia por el general Lyautey el año de 1910, 
en un mensaje que refiere las maquinacio­
nes del Raisuli contra Francia y  las per­
turbaciones qué produjeron.
El actual presidente del Oqnsjjo cree, dieé 
el señor Rodés, qué el Raisuli es en todo 
nuestro, y en cambio Lyautey dice que es el 
agente más conocido de la propaganda ale­
mana.
El marqués de Lema protesta, diciendo 
que el Raisuli fué siempre fiel a España. 
Barcia intesrumpe al marqués de Lema. 
Rodés leo datos y documentos que de­
muestran que la política de Marruecos fuÁ 
siempre equivocada.
Lamenta qué no hayamos imitado la poliV 
tira internacional de Francia,
Por eSQ tenemos ahora que preocuparnos 
de que en la Conferencia de la paz se deter? 
mine nuestra situación en Marruecos.
El conde de Romanones!. Se discute la 
situacióp del Marruecos francés, pero no la 
dei español.
Rodés, alude ál discurso pronunciado por 
el señor Maura en el Téatro Real, ocupándo­
se Jsi prpteotorad.0 de España en Marrue­
cos,
- Entonces dijo que Tánger sólo podía ser 
español.
Entiende el señor Maura, que sin Tánger 
español no podría España hacer en Marrue- 
cesia misión que se le bahía confiado.
Después, en su diso.urso de Ja plaza de to­
ros, varió de tósis, y habló de Gibraltar, Ma­
rruecos y Tánger. ,
Se extiende el orado;?'consideraciones 
y termina calificando de funésta la política 
de todos los Gobiernos 6 n; |ííaí̂ i''Déoos.
El conde de Romanones le contesta, d i­
ciendo que no ha entendido al señor Rodés;
Este-r-agrega el Presidenie—pide clari­
dad al Gobierno, y él no es claro.
Además, rectifica su oriterio,de.1914, por­
que entonces pidió que abandonáramos Ma- 
ffüeoos y ahora reconoce su importancia.
Sobre el Raisuli y la política de inteli- 
gf n i i  que sé ha seguido desde 1915, que el 
señor Rodés Califica Je nefasta, yo anunció 
que asumo la responsabilidad.
-—Es más; su señoría ha aludido a la polí­
tica de l9Mj 15 y 16¿ y a la que se hace en 
la actualidad, y yo observo una laguna; los 
años 17 y 18, dnrante los cuales formaba su 
señoría parte del Gobierno y pudo evitar lo 
que ahora censura.
Yo oreo preferible dominar pacíficamente; 
>pero a veces hubo necesidad de sostener com■ 
bates, en los que tuvimos más de cuatrocien­
tas bajas. ' ’
El Raisuli era un jefe indígena, no bien 
visto por Francia, y a pesar de ello so pensó 
eu concederle categoría oficial.
Sobre este punto se consultó a Francia, y 
ésta se mostró en contra de tal idea. '
El Cabo Juby lo ocuparon las fuerzas es­
pañolas, po* que a ello teníamos perfectísi- 
mo derecho.
Si hubiera sabido que su señoría iba a tra­
tar de este asunto boy por la tarde, habría 
traído algunos documentos demostrativos de 
que el Gobierno francés vió, muy bien, di­
cha ocupación,
Slempi'é hemos procurado coincidir con la 
política de Francia, pues lo contrario nos 
parecía qna locura.
Contamos con numerosos pruebas de afec­
to que en multitud de ocasiones uos dió 
Frauéi^ con motivo de x^uestra política ea 
Marrueops,
t Dice que parte de la prensa francesa gira 
ahora alrededor de lo que antes llamaba te­
rreno estéril. , ^
Nuestro protectorado no tiene precio. 
Allí, en Marruecos, tenemos derechos reco­
nocidos que no se pueden negar y que son 
Iguales, por lo menos, a'los derechos que 
tenga Francia.
Desde 1912 nos homos'ateuidoj extricta- 
mente, al trata'Io de Tánger, y a él segui­
mos subordinando nuestra política de Afri­
ca.
Lema interrumpe.
Rodés cree que en este asnnto no debe ha­
blarse de memoria.
Lema. Sa señoría dijo en 1914 que debía­
mos abandonar Marruecos. ‘
Rodés. Exacto; y lo sigo diciendo ahora. 
Lema. Entonces np mqcesito más datos.
 ̂ creo que su señoría estaba ya arrepen­
tido.
 ̂Dice que el partido conservador atendió 
siempre, en este asunto, como en todóá, las 
aspiraciones de la cámara.
Se acuerda prorrogar esta parte de la sé- 
sióu.
Defiende la gestión de Jordana y las di^ 
posiciones dictadas por el Gobierno de Datp 
respecto al Raisuli, con él cuál, según R¿-
manones, ya no se contará.
Rpmanones. Yo no hejicho eso. í 
.E l marqués de Lema, fía dicho S. S que
el Sistema de relaciones variaría, y coiuP- an- 
tes dijo que hasta ahora habían sida miuy 
cordiales, es de suponer que ya no lo sean.
Groe el marqués de Lema que debe se­
guirse oou el Raisuli una política de concor­
dia, pues Sé trata de un moro influyente en 
las oábilas.
El Estatuto de Tánger no se firmó oemo 
ha dicho el conde de Romanones. por el co­
mienzo de la guerra jrporque Francia e In­
glaterra convinieran en expulsar a los agen  ̂
alemanes, residentes, consultándose a 
España cordial mente sobre el particular.
El acta de Jetafe
Se suspende, el debate y se pone a discu­
sión el acta de Getafe,
La Cierva interviene y pide que se lea el
artículo 104 defReglamento.
Oóü arreglo a éste, recuerda que tiene pre­
sentada una proposición sobre el aumento 
de las tarifas ferroviarias.
Dice que esto es más interesante que la
discusión de un acta electoral.
Villanueva dice que él es el encargado.de
señalar el orden de los debates, y hay neoé? 
sidad de atender a tpdos los asuntos.
Marracó interviene brevemente.
Romanones dice que es imposible discutir 
todas las cosas en las horas da sesión,y cada
uno cree quo su asunta es el más intere,- 
sante.
Añade que para eomplacér a todos se po­
dían aumentar las horas de sesión. - "
MS© pone finalmente á disensión el acta de 
Getafe.
García P-omero pide que se anule lá procla- 
maoión hecha por el'articulo 29.
El duque de Almodovar del Valle defien­
de la Validez de la elección.
Castrovido, La Cierva y Torres Velasco 
intervienen en el debate.
La Presidencia pone a votación el asunto 
pero como no llegan a 70 los diputados, se 
declara nula la votación.





Comunican de París que un anarquista ale­
mán há disparado varios tiros contra el pre­
sidente del Consejo.
Mr. Clemenceau resultó herido de grave­
dad.
La noticia ha causado enorme sensación.
El hecho
El embajador de España en París acaba 
de participar que én lá mañana dff hoy, al 
salir Clemenceau de su domioilip y. dirigir­
se en automóvil a la Presidencia del Con- 
spjoj. Un aiiarquista llamado' Cottin le dispa­
ró dos tiros, uno de los cuales le hirió en un 
hombro. ^
Los médicos se reservan el diagnóstico 
sobre la gravedad do la herida.
Telegrama de Romadones
Romanones ha enviado el siguiente tele­
grama al embajador de España en París:
«Noticioso del atontado contra el Presi-, 
denté del Consejo de ministros de Francia, 
apresúreme a encarecerle que por éohdncto 
rápido y eficaz exprese enérgica protesta de 
S. M. por dicho acto que hace merecer repro­
bación mundo bivilizado, yttan'smita deseo 
feryiente pronto restablecimiento dicha per­
sonalidad.
Haga también presente al Gobierno fran­
cés qué al expresar S. M, tales sentimiélitos 
és intérprete de la opinión española.
Telegrafíe si fué detenido él agresor,y en­
víe noticias respecto al estado del herido».
Detalles del atentado^
Se. conocen detalles del atentado de que 
ba sido víctima Mr. Olemenceau.
Según los primeros informes, el hecho ocu­
rrió a las ocho y cuarenta y cinco minutos de 
la mañana.
El anarquista Cottin le disparó cinco ti­
ros de revolver, y uno de los balazos alcanzó 
a Clemenceau en- un hombroi ^
El presidente descendió herido del auto* 
móvil que lo conducía, regresando a pie a su 
domicilio. .
La policía detuvo al agresor.
Otros informes dicen que al ocurrir el 
atentado, se dirigía Clemenceau al ministe­
rio de la Guerra. '
Las balas atravesaron la capota del auto­
móvil, hipíándolé úna en qji hombpo.
 ̂ Los médicos acudieron rápidamente al 
domicilio de Olemenceau, haciéndole la pri­
mera cura.
Ocurrió el atontado en el moménto que 
el automóvil del presidente pasaba por el 
ángulo que fórmala calle de Frarichlin y el 
Boulevard de Lesseps.
El anarquista Cottin estaba en un mingi- 
torio, haciendo desde allí los disparos.
La muchedumbre se lanzó sobre el agre­
sor,cuando detenían a éste los agentes fie la 
autoridad.
El criminal se resistió cuanto pudo, lle­
gando a hacer fuego contra los guardias, uno 
de los cuales resultó herido.
Cottin declaró que era de profesión fabri­
cante, y que tenia su residencia en Com- 
piegne.
Al medio día, el Comisario de policía del 
distrito recibió la declaración del agresor.
Aunque Cottin lo niega, hay noticias para, 
suponer que és de nacionalidad rusa.
El ehauffer qne guiaba el auto en que iba 
Clemenceau, ha resultado herido de grave­
dad.
La multitud so ha estacionado frente al 
áomioilÍQ dé. presidente del Consejo, vito­
reándole y aclamándole.
Mr- Pichón y otro* ministros fueron los 
primeros en visitár ál presidente.
Despacho oficial
El telegrama leído por el marqués dé Oor̂  
tina en el Bénadtí,dando cuenta del atentado 
a Clemenceau, dice así:
«Estamañana, al salir de su casa Mr. Gle- 
menceau, y a los pocos minutos de montar en 
el automóvil que lo conducía, un anarquista 
llamado Cottiu le disparó siete tiros, alcan­
zándole uno, que le produjo una herida en 
un hombro.
Los médicos se reservan el diagnóstico 




Se ha acentuado la gravedad en la dolen­
cia que sufre él exministro don Julio Bu­
rell, al extremo dé temerse por los médicos 
un funests desenlace.
Los regionalístas
Ha dicho Ventosa que en ©1 caso de no 
aprobar las Cortes el referendum, los régle-
nalistas no adoptarán, ninguna medida de
carácter teatral.
El interés de la Sesión del Congreso
La sesión de. hoy,del Congreso había des­
pertado gran interés, porque se sabía qué ©n 
ella los catalanistas iban a apoyar una pro­
posición incidental, pidiendo que se sometie­
ra el Estatuto conJeocionado por la Manco­
munidad, a un referendum entre Jos electo 
res catalanes.
La intervención del señor Sala en el deba­
te, foé muy oportuna. . .
Manifestó que lo que precedía era diícutir 
el proyecto deJa Comisión extraparlaméuta- 
ria, y mejorarlo mediante enmiendas.
El conde dé Roraanones contestó breve­
mente al señor Pi y Sufier, que apoyó la pro­
posición, pidiendo a los jefes'de minoría que 
expusieran su criterio.,
Eljefe del Gobierno dijo que el plebiscito 
no puede hacerse nunca sobre una unapbra. 
legislativa, sino sobre un sentimiento g©  ̂
uérico, y del sentimiento autonomista de 
Oatlauña nadie bahía dudado.
El señor Pradera examinó el proyecto de 
los catalánes, demostrando que hay grandes 
coitradiociones.
Aunque la discusión de lá'proposición oon*s 
tinuará mañana, el debate puedo decirse que 
está terminado, pues la voluntad de la Cá­
mara sé ha máuiíestádo en contra.
El señor Rbciéa atacó lá politiea que sigue 
España én Marrueco^, y Jampooo la suerte 
acompañó al joven exministro catalán.
El conde de Roraanones álVcontestarle pli­
so de manifiesto que gracias a la política 
que se ha seguidé en MarráeóoS, uiañtene* 
mos oon Francia cordiales relaciones.
Aceptación
París.;—El general Fooh comunicó ai Cou- 
sejp Superior de Guerra que los aleman ĵs 
áceptaban las bases para la renovación dei 
ármisticio. .
Los germanos deberán renunciar a Ja ofen­
siva en Polonia y cuidarán J e  no franq a -'ar 
las líneas de la antigua frontera do la 15 usia 
oriental.
Los aliados consideran tarmínado el ar­
misticio por infracción de las oláuSulas( acor­
dadas.
Licencia
Londres.—Se ba otorgado licexicif6 general 
para la importación de vinos, en Ja fornia 
pue se hiciera con anterioridad a Ju, guetra.
Medida de rigor
. Londres.—Bonar Law declaró, aru lá Cá- 
iuar|& J é  los Comunes, el propósito del Go­
bierno de adoptar medidas contra los miem­
bros que no asistan a Jas sesiones;, llegando 
hastaentregarlosa la policía. : v . ' ■
Anlorizacíón
Lóndres.—Board of Trade ha autorizado el 
establéoTiniento de relaciones comerciales 
coñ lá Turquía europea, AsiaUc^auor, Arme- 
uiá, Bulgaria y puertos, rusos cl©l inar N 07 
gro.
Sábese que siete compañías estáblecerán 
servicios.
DOc huelga -
Londres.—En la ooivfarenciu celebrada por. 
los mineros de Soathport acordóse que s© 
exhorte a la Federación para que logre una 
votación favorable a la huelga general, enéa- 
minada a obtener retóvidfraéionés.
-Ajiai "st .
. V  J »  .
íttíatíñ^
f e . . .
! f-
Ñauen.—uña división de tiradores de la
en hi parroquia de San. Juan, la boda 
• bolla y disfciegnida señorita Joseílná Alva- 
‘-té'z Ujiî lijÜíija de nui2SÍiN5'cíüVrM.e -á-migo|y 
■ a'ntí^o G<JrQ{)á!ifero, ddn'Adolfo’Ál-valfez -Afe
^montada hia, termiaad9 ol b 
sobre ía mu «irte de íloja de I<i!X«ínb.u
iqforr^e | mendária, con el conocido jovén, don,
rije. Siirabia Ardea.
La  ̂iny.€ t̂j^^aciones i'uc-ron enviadas pbr i  
lo» d<?leü>dos  ̂Ócngajo bentrai de r-bierp'í'y | 
i-Ve
’ t' *" ' í ^ r l f á l ó 3  arr teulfitiid. kt -̂ -
cS a' lófe ¿fb'árdias'del GObisVíifd, qné dxádt*íi^ 
a los soldados rojos, reBnltando-dei ' bbe'tíóñ- 
trb algui'^ muértoa y díeridoÍL' •
Elecciones
• ■ Vienai- '̂íían aido elegidod S2 socialistas
‘ •déinoei'átas; 11 socialistas; cristianos; 2 n4* 
ciouaiistas alemanes, rin doinóer&ta'bungné|!,
• u a obeso, xm ttaoionalisia. un judio y seis 
.iD'UjereS'. -
; jfíiieffíTetacíOh  ̂ I
incórporaóión a Alemania.
. f e  -V isita  :. . .  • ' /
Varísi—La iréiuá Bíéna visitó «n^l íülkeb 
a Mr. Ppincaré. ' ' • . -
\  ? E xplosión
iJíi j l̂ aS’íéiLjEÉIÍ^tóibove explotó un vagón d|»
, áiuanaita, resultando numerosas victimas. ■
í; >( i lApJazamifDio ^
Cjpeubague.—La Atatóblea naetonai ald- 
' irianiá hb aplazado «us 6éSione3 >h.»Sta tiñes de 
' 'Si3iíi'aTÍá. '
M ,üapñnii&g‘u)¿r-Ea sido nombrada una: có-- 
misión para est’adiarel £>royecto,de A^n^ti* 
-thsijÓJÍiib -  V , ,  ’ í
Eberfc la ábs.squiará el Lunes con un ban- 
quefp, en ® 1  castillo de Weimar.
Después mareiiará a Berlín.
Parece que se propone visitar las oapitále  ̂
. d̂íe jps Jkfcada  ̂bídemdos y aJgupíks otras eur
f e  f e - í
• - ? ■ ~Sciid,eim,a nd y E an zabiad
biaifroti Â apxbjljea d^laraoioues relaf 
i. pi^l^^fi p&p la j^npy^ióp del aExnisticip.
N pm br«m i«nt«
Copei.bl^h^é. — que Teodoro
!- Wóüí-será nombrado pd'meV e-níbĴ jado? aier 
' fflán en ParísypoBt guerra.' ;
Rebsidía
'N-AWiró''n?iñb-nt1r»f Ambtb; dbV.' .TnA'n 'Iglf?- 
si’â j se erioiiadí.ra' oh Oc-rgal (Almena),- oon 
motivo dcíi fallecimiento de su hérmano dqn 
•ííotp[uín, acaecido recietítenrC'n’te,
. Eééibii noéStfOTjáás sentido pésame. ^
En automóvil han marchado a st̂ s poeósio- 
nes de Alcaide,los d jStwguidos jóvértes, dqn 
Juan MamiclRodriguf-z ^Monffei y don Al­
fonso Raínirez de la ROsa.
Para en breve esté concertado el enlace 
tDatTimobial doifetinguido joven, don Eñ■ 
ri ítrb AlvSréz deToledo, con la bellísima s| 
%0vit.a DOlóreá’ . ÎcaTá'del Ólmó, . ,
J f A °  ' f t  viii'm, ü  m  a ' C!.ro..!A,MíM.«i«H9,<lW p 4roete estar tanianiniadp-conio 'diO,.eostuín.brq.  ̂  ̂ «  
También é] Domingo habrá te yrec.epotÓH
■
Eo áutpmó vij. llegaron ayer do ̂ Granad», 
los marqueses de Tórresolaras y -.su bellb 
hija. . . '
CúítipsHfaf afióRÍiñá es|íánó1a de SB^ufós 
’ Calle de Priífi, 5 ,
ÜáHtlínps, do Trafi?porlos 
-Dlrejítos* Gererife: Bon
‘ Crtmoañía tiene constituido en la Caja: General de Depósitos, ^  
r a J i t f a - e n  España, en VáloreB -del Estado español, el Depósito
autoriza, la , 1‘ey. ■
" Sucursal en Málaga- . 
ide Sania Marlâ  nutn, Teléfonô  nutrí. 
im c m R : D.XUCM  MA RTÍN
Se encuentra enferma dq algfe;,99Í:4̂ '<t<| 
el hijo do nuestro estimado iinigo.doTt .íose 
tit îcíaSOuyiróa. .  ^
’Sácetnós ,votos porqvíe el jPjaqion.tepbt̂ 'yngft
prorxtb y éctn|>leto restablocú,miento.- f
Se encuentra icroforma lá'^istingrtida' Bc| 
ñorita Angeles Martín Bernal. '  ̂- ^
ü^seamos 8U'pronto re^tabioctláí^ió. v
' EñU i^esia4eV^3#’arfo fee vériím^^ 
dhó, a lás ochfey ínediá, ©1 ®iitac© matryiho->
hM  de íá héVlá y'gehtirsenontaTer^^^^  ̂
tíú Martín y nuestro qnbriho amigo el 
ídOu ;Antoqió;%eí>Í®  ̂Ramírez.
' Los maeetrbB̂ f̂ecñórê  Nat^s; Gómez, Ga­
llegos, Aragonés, Vázquez y NarvAez-publi­
can en El Sol 'dé á̂'Á f’équ^ra nn valiente artf- 
'eula.eantfa <̂ os pacientísimos compañero^ 
que con estúpida indiferencia vieron oóm|p 
la Permanente déla Naoionah&ejóide;unirsb 
a la Federación de empleados civiles.»'
, : Termiamn -sir trabajo. ciTn estas ; herinósa|i
paUbrascv .-i-. -.I- ■; '>1' ■ ■  ̂ •
. iKjB,eiidita rebeldíui, bsndica - disxd'únciá,, 
bendita.Ambición j qífo tiene por fín la dxgnif 
.;íiea,eióa-dó- la oiasse, la 'petición d© híeclios 
cnece^rlos .par® .que muestra ila.bocipmfíis^b- 
nal BQa Jo íín-ós feuctuosa pd&ible, la obtención 
de la considepaéióa .qü0 hoy, se nos ¿niega f ) 
..laponqíikta .¡del pan niaiestcosf'hijck qnp 
4oa plañidérja, V’oz caotidianáitoe.nt© noe de> 
mandan, recordándouQS-nne$tras'ohJigaci(4 
■neáde padr#ty. d9 h’oníbrefil)» ;
dre de Ja desposada'y 1® señora doáa Angí: 
■'lehEhm'író?, ruadle del.,noyíp,  ̂ ¡-vL--. í
Fueron padrinos loé’ ^©hores ¡don MigueJ 
MfeViíto, 4'on. ¿rúan Száchez y dph Ji ân, Q,9rf 
'tóé. ' ■ ' ■  ̂ L_-, . ¿
Al acto aeistieibh lág fannhas de los -cout 
tfáyéntééícbd ffióti yo 'deí réaionte Íotó dq.la
:B̂ an solioiitádoitomar parto en Ál eoneurso 
general de tn s’ado, don ^Francisco Malatd 
Navarrpt», d.e ^ñaojén; don Adolfo Loron  ̂
oip, de Bay#loa,gaj y do9: Antonia Vargas, dé 
Alíarnate.' m ¡ i - ^
, • í>©ña i, D . o l o r , Î ,a iz Oa.stj 1 la, ¿¿
Antequera; y doña Aurelia Pero,a-d^,la -Rogâ  
do Óazofla, piden la permuta de sus pargos, .
novja. , 7/ a ; .* ^
♦ Bbseamc s i  Idá nuevós espppps -una. e.íerná 
lüba dé miel.
de ^eíez. 2 v Fesaadores, 7
_______ _____ _ ít - - 39  sirven !, . , .  ̂  ̂ , ,,
I recíanreníe a las casas prodúcíóras/por .tener jépósitos dé los jíiismós en ésta p\átú. 
iO' -ív.-;.. ' Wiar?ÓA.<5 FM nP.Pf̂ V.'̂ TTfl- ' •
. AílJüHiü Lur f̂ez. ÓALIÁRSQ.- Iiés^^  Vél ,  y p , • - ;  ^
' Todos ios vinos de marca de jerez:y Sanlücar.se al nrismQ precia que pediftQ'S üh
Cp{^9^a:gae.-t l̂-(4qns®jo.de^g 
Broínberg no reconoeé la válidéz del íniñic« 
tro dé la Gtíbs^áfeonóéi'niéute al mando aie-
máu. ■ —í;.' • '  ̂  ̂ ' , , ■
* ®
Poña Natividad Cáliz Â alverde;, pensión 
nis|;a d©! Magisterio por, esta prpviuojaj pidé 
el traslado de gp pensión .a la do Granada.
Gon tqda .folipidad ha dado.a lim un robus* 
tó ñiño doña Áurora Berrobianco GonzAfoz, 
esposa de nuestro apresiable atpigo don Jo­
sé Garcia.
' .íCppefihague»—Han sido deteidd^s las qpe* 
rasiones .%ué pei'mitían.a jas trapas Ja olee? 
eion dei nuevo Consejo. 'S
,., Cup6haag.u9.--rEix las .maiijfvstaoian.es dé 
Id© én J^wemb.prgj .  cpntra.lá
orgaa.izapión dél ejérplto báyarjO, se,hieigrei| 
disparos d^eañó-n^y fusilería, . ,
;La gnard%rejAíi^, ocupado ej telégr&la*. ■
A Fernando Guadamuro lo detuvieron ©tf 
l^ia^fajía do Arribiáj por sófipechár' qáe una 
taleguita de salitre qué éónducía fuéae ro* 
b̂!rd£
Ingresó en los oalabózos déláAdúiiná,
. .Cg-enhague.—• El Coxis?jo do'cómisaríog 
,̂ dél pueblo aiénián aprobó ia íbÉmución del 
ejército dé P.a¿,. 444 . elex'aíá á 
/ h o m b r e s ; ' ' "V" ''' '
%  k  ea) le de San juan reñía,n,.p,x-odnoien- 
[  4ó^ ap  e¿ján d alo, Isaheí Salcedo Andf ade y 
otra individua que se díó, a ja  fuga,-por lo
cual e^gnardia municipal número 42 .procer 
dió a la detección de Isabel, condácíóndok
a la Aduana.
Eü el tren de, las 0̂9© y treiuta y piuel 
mttreiiÓ'ayér a |í.xrc&ldAâ  jh-ancigco tiaií
.►¿áncHea "...... ' V
A.Í extranjero', el marqiiés de Forran 
cónsul da IfaliaeD ésta jjaza.
 ̂ A jj^drid, üOn Éprique Van. pulken,:e| 
estimado ¡joven don FraT.qifoo Gobiáa y
,4© ,Córdoba, la señora doña ,Fran|
. •9Í©®V,4órdana, viuda ¿$ don José Peláez Ro*
" '‘drí ■ '. T ,®.u.9, bsfias . hermanas Dolores j|
Luisa Jbrdana, ¡
Antonio Imuas Martos?; déi 25.'aB¿g,Vséní  ̂
Ira  eíG de oficio, presentóse anoche en la je» 
fatuta de:pAi|cíaift3ifxríeTido muy emociona- 
■ÍBó qW a' sm -dOnjicéíto - vió que ha­
brá desapure JÍdoS;U-;espo'i?a.
Mjediada ia nophe denuDció el hecho a-'loé 
guardias .̂e Si-guridad.uúmercs^l y r3’2)ayñr*‘ 
mando que si la fngifciya no tra encqntradd 
una o dos>pastillss desublim.ad-O ppnd.ría fid 
a sü existencia, por que no poiria soport.ai 
éso-abandonp. , , , ¿
El real decreto de IB del 9prri|jI)te:,modi 
fioa en gran manera la prGvisián;de Escuelas  ̂
en opnpurso de interinos, C,pu sujección a \ 
guB prescripciones so.o,abjr.irán eñ esto ,t.a;rpo | 
todas las, vacantes en, ppblaoianes djO B|),0. í) | 
menosji^bitantee. , ; ,
A esté efeeto, en ixá plazo que ,expir|i;|' 
d© Marzo, .próximo» fos interinos óoiqídm̂ ĉ Q̂ 
a ia propiedad ,sblicitarán las, eSeneMs : Q.©é 
deseép.'servir ,en cada.provincia,’ dirigíeodb 
al Jefe de la ;^eeoión respectiva iímiancm sií 
dud expresen las vacantes por phpi^ea êü 
qué las prefieren o bien optaR<  ̂por/fgdéP y 
; consignarjtdo si han solielt;ido PtñílPilíro- 
viñeiae, especificando en oualps. ./' Li,,/,.'"* :
Los que no soliciten en el plazo y f^hma 
preifigtBs ate entiende q̂ úé r ênunoían 
'derécítb. ’ ■ ' ' ' ■  -;“í-r,:
Cotí las inátÁñciag referidas, y aí oije^u dé 
cbloc'á’óión de Tóg interesados a medxd'a ,<̂ ué 
vayan óctíi'riétxdo las vacantes, habrán idé 
foi'rü''u:go por las Secciones nuevas roÍAcfonel 
de aspi'rání'.^r’Sínhrdúnd en ellas él órdeit
El 8H Fernández Gao Hermos. ,
- VIÑA AB Gonzéte-z Brváss y G,*'"' ”
■ SOLERA ;Í847 id. id. id!
-FINO, GADITANO id, id id. ,
.FIN,O LA RÍVA ,M. Ant.° de la Riva. 
' J  M'feRiverb
MARCAS EN DE'PáSIT©’ ,
GARTA BLANCA Mijbs de A. Bláziüezí. 
MlF^BÉtMONTIStA Ant.°Lóp^'<j^la^ 
Id. PASADA F»'anc.'* Gárcíá 4e iíélasco; 
id. LOS 4S'icl..1d.1d. ' fe /  fe 
Id. LA PASTORA Hljba de P. Roáfíguezji
Los inlajibles resuítgdos del Jarabe Príve 
no se hacea esperar en Ja curacién de 
5 iss, catarres, ibrenguitk^^^
' Enipleádo ‘ , . r
Se desea uno xéu cone,9ífiiÍento8 mercantl- 
!S que sepa ingles y trancesIes Tl lS ŝ'y' f̂fa cSs para llevar co- 
•irrespondéBcia eiv casa exportadora déVdnos
¿yTrutós.i‘-i-; - ........
-;EílrefccÍQnr ' -v
Antonio H. Mesa. Moreno Ma2(5n,T'Í5fe ^
. iiÉliiÉÉiiÉnt’fai'tfI
rrr
|̂̂n Y|é!ezrMá|aga ,los ,aeñor,ea:.y^r@aj€n- 
cónlráfan cómodas y Confortablesñabitatío- 
W ’cbnidz eléaf'ica' y itihibrî
Comedor de LN bonito jardín y sérefiffe a
tpfdb»-k©fe*’©ñe«.>.-ií;--: í .;óid«l¿T
ea
Sé sirven eajbs surtidas. Adém.ús liáy en depósitb‘de todás las nrafeáé cÓ'frréntés y coitfo*- 
cidas. Fábrica de JARABES para toda cíasele refrescos de la renombrada marca Lá ^hícdlat
A León, jaáíinado al regimiento áe Barí 
gu.arnioión en: aquella plaza, el „.Cíi|>i| 
í i l j  ,44 jp|̂ ñtmda,':Qtf;B,̂ joaqú Ysíldiivik, Pó'l j 
rcz. ^
A su finca pasar unos
días, marchó Iii condesa do Benahavís, conr 
feús bellas Injás Jergina y Baca j&erédia Le-t 
' y la bellisirúa SéSoritá Teresá líerédiai'
' Gomo autores del hurto iJo nartítijáig ~éi¿ 
tín á h ux.mta d’él térnái no d é ' "Alóúa, óu ̂ b he| 
I ohbveiiííin r.-4Ixzando'desdé hUbé dlás; liax̂  
'sido detériidos ios vecinos dé Valle ‘de Ab-/ 
dalajís, Juan García Barranco y José Hidalgo) 
Alba. • : ;
Los detenidos fueron puestos-a disposición^
sigUienteí
'L''*'" j îeslróé'interinos-qu*.*  ̂Sgú'Á-n ¿u laé
rel8,cionr.s de k  Edrección. generaj
iñÉ̂ rá'ensoilá'n'za'. * " . * . I
2. Aspii.’antos eon .S0rx''lpios, anteribrej 
á-L® de‘JitHo dé l91T q v b - ú j á n l a j  
refeo-ibñeé dé la Dfrhdbíóíi’ 
sus htfjfeéfem'ST dn Msix̂ éó ' dó<^l Hs , ' ‘ ' '
'̂blicifcantes-cbnfebryidíb^^^BÉ'ém 
Julio-doTSH', iiVcihÜííÑ, Íoíluáli^ l 
tos con servicios aaterioi*e;s'-"úT 
d© l-91'7i ĉerrádás'las Imiáíén 8 f W  
■ blfô dé 1917;- ■ ■ úc/:;.;;.'-,:,,..uw-r;.í,v,. %
Ai ixi^j'or i é m $ 0  POGy;a,í^oion.tes
¡personas debíb'B.- Reocxméficradó Ooníra [a-inapétendía'
maíiiá tíig^stipndd; n'iiémi-i,, tisis,
( PídasO en farm adiáa y en la de
' if I i¿rílTr lüfthlíl ■ i -f
raqüitísmb: 
é d n jS i
Ca‘t̂0 ;ias,-~l̂o hay nada que modíLSear. | 
Ggfi^j?ón.-diL^ de Ghísvert yf;
Aréj^ deban, ser . A lcalá: Ghi verfó:f Ares del Maestre, ■? f
hay nada qua ínod¡ficar| Córdoba.—L̂. de . Oódbba, nú. nero ¡ 2, deb(^ 
.;d6.cir¡G;ó.r§.qbér:t^ae«t^^  ̂ Sección núnaerc| 
J,¡Escu4a,pi(4etW  B, Fuénteovf ju®a,|
auxiliaría número 2, dehé;.:.,»r-.iiiát!l«áa’ 
rA 25,,.k Granjala qs L?!i; U.slyi:
f Xqttq\ -Tij'ia'isi íT’ónr'AriwV
...Po.r.difo(*0nJte&;éOEí.ñeptóB .ixxgresó ;ajíét eñi 
,,,í̂ Í¡,ta.T§?í->r‘erí% ILabieuda,' la oautidadfede|
. lQ225é',BQ;PÓ^®fíl8h. .? I
' Disdicr, que ha venido de Madrid para pasar? | .4̂ 1 jqzgédaoorrespondionte. . 
con ellas uña temporada. |
y quiáeé^Viub de Vitoria,^ I Én lífplliña ha sido pi’csb el yk,oi.no w
4©{: I MpXiRa Hülái, por insuítaiv de palabras al? 
/iñfa’íxtétiá de guá^ñióióh én aquella n k zsil cóádjiitor d.a aquellapapoquia,don José Ifo-:
joséi
que viene con motivp del falleeimíeh'tó deÍ! 
- B U ■ ' '■ ' /  I
Da'Bahéelóús, don José Caro. ,
De Madrid, gI exgobemador civil do Ak-f
gtiérá Cubo.
' Jm guardia oiyií de Fuente de Piédra de-’̂ 
¿u vQ a los yépjnqg j[9a..quin Pelgadp Llamas,
En el caéo^déjixiédhFvaéáhtéléíñk'olfcItí^ 
por ñiti'gún aépiráfifó;'sé*otearán Íh/bkei| 
iñ'^tsb-al do k'é'dtchah relsicíóndBj' ‘ ‘
; «Gaceta».: 10 F e b i ^ r o - />" -■ 
PpNGIIRSGGENERÁL DE TfíASLADOf 
. Ahnm,ú~ Sedneluye la Sseüek miktai dt| 
Saliénte'baáo, hnc-jo de AlboXi ñiiXta. - |
ÁUcafiite,-^A lar de-Tangel débe-agregarbe  ̂
(Alicante) ;y a la da Alteada Tieiá(Altéa); ge/ 
: agregan, las de Ben ej ama y Benitaohell, lás ¡ 
dos unitarias, y se suprime la dé-Orihuela. 
La Escuela núm; 2 de Aleoy se sóstituye por/ 
la núiíL, §, dehiéndo desaparecer lá nota-: def 
«Pendiente de conoursillo», '  ^
MíJx'k.—La que aparece-con el nbnil're del
|, de ioé-puebloB de Gártk-I
, mayAlorp,: fe I
rrero
Ant©qu.era,. don’.Carlosi'Blásfqitiefe y;/ gn J 
distinguida esposa, hijos de-Tá' éondosá‘Vib‘ vi 
da ;de Golohado. , ,
aquel lér.minp.
í.'-í
El Ayuntamiento d»l búebiodo ^Ójóñ''’hi
entregado a ||î éfttrp respetable amigó, don 
. José Espada Méndez, xm c r f í a f . - í n r t ¡ f l
' i îgue -el régiaien IHiviosb pbr nnéstras:| 
cosías del Bur y do Levante. . ■il
. . porga
“débidó 'af i x̂ncel dal señor Guerrero *4e- __7í--j'v .' .. _ feN. •! '
no;
•as-;
ílrmadb por todos los séñoraiB, conc.efel 'ráldé'- - ■
'̂ áféSjmomhf̂ ndóléhijó'̂ ^̂  , ,.
'tiÜud^pór íáh' M’éjóWs que éT ss'ñÓh 'fc^^aÑ » . •
ha realizado en, .su patria chica, ^
. * *
Eu la iglesia
Para ^n-Sé'feá^iÚb ha'sidb pasapbrtádo él 
marinero licenciado Manuel Álmóhfiik Gui-
ma-localidad, y,en.do:0dod;i©e'!T.uéa debe de­
cir loca. * . : . -fe
■Bar-eelona.-yljk Escuela de kicapital, que ¿ 
aparece en la «Gaceta» oomo-unitaria, s-uxí- ’ 
liaría desdoblada, y dando dice La Mou de- 
beideciriLa.-Nau.
JSwgos.—La,: da Alforaáos do'Moneo es 
YiUarán (Aforados:de Moneo);; Ja - JuVitá de 
ItfcCerca.esJBódeda do la Rivera' (yunta de 
la Cerca); Valle do ValdeJaguna ©s Quint̂ é- 
niUa VbilJáfí'Vídleiáe Ya-ldelagnña), y Jfe: de|
ingeniero jefo de montcAicamunica'áll 
srñbr Jpe|egbáo; de RaQiendá ' haber-sidbl 
aprobada y adjudicada k: subasta d© apro ve-2 
chamiento de pastos del monte denominado! 
«Sietrf Í^ktb»J4ócmfrio munioípa|de Casa ^
ÍLiOTEOA PÚBLICA
Jv. i 'i  
L A -
Plaza de ,ia íkügíi|4dóti páni. îók. 
Abierta de bnoa a tres de lá tárxl & ^ de sje» 
te a ñbe'Vé dé k  ñocbs, \ ’ . ' .r
El Gobernador ha dispuesto!que <»l qrícíli- 
digo José Qonil Manduca;sea obñdueiíío al 
, pueblOfde su uaiural’eBaL- !'!■ i.;-,)-:* i» -tíi-«tíi
, ,->■;» - •..! vcTj.i .iWDrt.vo-
La Diroeeión general de Obras púbflíks 
‘ señála pira ©1 díá' l'5 del pró¿j#4'4á^ de 
• M-áizo ká subastas’ 'dé' coxfserVâ iÓñl̂  á 3^ a  
carreteras siguientes: .'ri..»p-?c co/.ritca
‘ ' Dé Fuéñté'dd Pibd%^ál^té#4 dé* '^é'^as,
- 'hrilómétroíí déll al 14; préúbptíéist’ó;'20.9^67" 
’^éáétás.*fe‘Kil3íb:étro4* i -ál 5-' feáííe»
 ̂ é- ñ^áu püéátó; d ̂
De Cádiz a Málaga, kilómetros 2 ^ ‘á'T|l45; 
'p l ’̂ etipixtéá'tb,;24 984‘9Ó póóétáéÍÑ-̂ t̂íÓííidtroa 
.^4-áJ •292;-px’éáñpbsátbÍ‘̂ ‘24íS9B 64 (poéétis.
DsA utequera a Arohidbñ'áf,̂  kxlókbtfóájl^ 
>í0! y;'dél f i é  TñL̂ ií̂ fi)̂ uést'dL̂ ’
^bsétág. ;mÍ7CW ,iil.Í!;J-í/bfe
(Jaya) debe deoer Jauja (Lucepa), .y: PeñaJpiedra del .xhQaKdeubkkádb «Peĵ é̂ ^̂  d 
,rrpya;(|?§ri£Ísq d§be,;deciv -Péñaorroya, ,oalle(,  ̂ HaldQpádQV̂ '̂ ^ñxino rbúniéipahde 
dQÍ;Paraíápi.:Sa agrego.ñ laB,,BÍgxijionteSI,..' - fe - ~ . - - f e s - . q ' ; . .
. cuajas:,,pxiñíma (Fpent6vejo.n,aL,V.akeqniUo,i í Admitíktraciéfi doConti-íbubip-nes ’ka| 
l'\pikfvan9a AlcoJejX^núm y?'Ŝ iiknu.6*< i- PP^bbado p' r̂a eL^,QkQt«aLk‘m  ̂ de|
: yadel Rey» áuX:íBaX;k.v - , ■
La anunciada d,e Albo (,2tas) e.s J 
de. asietencja, 'mixtá- ,Nb púéde átendersó la; * 
recl^maci^ñ de doña María Driburu por' re j;; 
forirsa a vacantes posteriores al S9 do Sep-. ¡
' ' fe /-- /|
Cuenca.—L í̂ s de Minglanilla. y Mota deltj
„.Ca^yo i^n .uxiitariás. . ¡i c • . . r.______
Gerona.—Lasque aparecen con los nbnl* i ^éboneía,afaxújrdedon Diiíígo GÍ<5m€z Pa-i: 
.Lrqsdé ,Cebk y/San Martín dé. Llermana-j l'̂ ^® '̂^ ’̂ ' i . ?
debonrectificársecoñ los: de Cebrá y Pr»« mír.;ofm.í ■» IT n . -u ',.4 i
Martín do Utoana. i  -. -“ íT .S  P « « W . » » . « ! )
,  ¡ (^ ^ & :- fa n  a.rtfloianlaa s.gnienfce3 ya-^j fiSa A»e4o'Pnerte Din*, té^ n ta  da laf,
L*,- rn ' '/Al j  S Ñ i| ghardia civil, t e  pesetas. - ' .̂.feil
, .41bn^ ,un ,tam «l«craaiornar^^   ̂ p ,jro  dn ¡tflgnd M fe  guardia oiyi!. 381)2 if 
taria;  ̂Carearás, unitaria; Gorks .(Cortes y j  ;|
-•í^f^épa)»^oitaNe'.bort.ijos deMcoiná FeSfR-líl ■ fe /•' ' f e  ■ fefe fe.'. ;|-fe fe » fe ’ / , k . feantmgo Ju-̂ to Gómez, carabinero,. B8‘02 <F©del),.puxGa, (feqadix, unitaria; nu-: I ' fe *
maro l:IznalJoz,'?«ox3MíiMa;Lauteka, unita-j í :̂fe j ' _ fe
. riabÍÁ9©níá, Hñitask; Paebk -de don Fadri-1 , L» jd,^]^cbón Deuda y  Cía
que, unitaria :UxÍLubrq I; ,,B.̂  uta; Cruz; unka- j  vas ha coqqedido Jas siguientes i#n-1
^ia;;Tete,u^xikriq.' ,, j  jflbóesb.. ,,fe' j  y j j .  ¡I ,V ^  |
Gran Oanaría.—Naáa que uiodifi/íar. .,-. -„ | '’' 'Pon Manuel *AÍ vafez kelero- y joña María ^
, .6>fífk(vya?-éi,r-í ê,sup,H Ja dp.Centenera f  Hhj&lafece 'GÓinez'' pa’díf^ .'dei cabo PafaeJ  ̂
.,pqr habír/ré fipoyistoporreiiigJreso. ., jqf-,... i  '273 50'pcsd;ás, .. . -' fe ^ ; fe-' ■ ■ ’
La de Gilüegue^esFiiueguo, :,/; ,.; i - '  Doña Fráncis'kALdaW Moreno, y
•;';o -  -sfe . . ;--i (Continuáis)-.; | biipitHfed^b IkñátbPozoEémenj^^
sétasL ' ' j  fe ■' /" ' '  i:'. * i
Nacimieptos.— EDcarnaoióu Mojiua'Ü|‘Dá-
‘ ó o,"* Jbfeg  ̂Sá ti óhez' Sáén á' y  ’íÉjn fiqúé' '.^áréia 
'Beítóbiáhob;' .
'DéféñóíSbi—Mlhiá PiiibdaTJmjáádp^ ," ' I 'X V fe' '_ Jazgaáo de k  M.er̂ ed ''fel 
'• ; Nácimiénto.-—Lúiá GiM^ lilorájesfq 
' 'Defañciotibé —DéTiá Pámrngüéz 
Máftu'el Se.V’il'kno Lxiqtfélfe' ^
’ ' Jü’£^ádo'dé''S£^íb''ffÓ'^i0^.j""''b'"'fe 
' Nabi'm'ie n tos.'V̂ SÍáii tíéi 'Séri ¿n ó ÍAlbádáfi^ó.'/ 
■y Ma-ría Bárbéró"&íáy6'.'’ ''‘ T*  ̂ .' ;b;, 1 
'* Défúncibríé'é.—Fiánciscb’Gall îjráq'N^^Óz y . 
Frán'ciscó RosáMóya.'
■ Amor... ’
. má auiás pbr ■ mi mismo^diee' éí^te ‘ 
he de dar más oro queí pésfts- ' fe í-o'fe'* 
Eila;.'- ¿̂Sí? ‘Pues vof -a'SOrttéterm'é á
ferdür.' ' ' ■'' ■’'*• ‘'‘fe'gimen pará' «iig
'■ ■ "fefeEriícasa-de-Jaimobiaistí- ■; .
iltr-Eata forma dékoíubréros mé .sieótfió^My;
bie.u ; peio no’ meiconvioúje pofeqiteno lo ig ^ ;
ta amiimOvio..  ̂ ' -■* ■■■-!■■; fefe.ií-J- -
-¡Qixé lástima!'
a|| Le ha.si^o ex.pediiia la Jibrefta; .rasarítiraa, 
t| - para qúeqniadá né.'tegar, al iuscxñptD'Manuel 
it ToíibiSiHsreáiav': ' ■ ¡v;' . u.
dp loa ^^rtire3 se ha cele . j  
brado la boda tóá^béllsrrelegante señorita'l
> ĵ2.tiyiáu4,.Gu6iTerd, Gailardo, oea.*LBoá,ra-| I
Q4dla,,doB. Márrueh Maderas-! I 
aetua^dó d̂ padirinos dúniMo-; | 
. Ef eeher y  Ja é k  tiu giiida .«eñrelrá: doña
Jeselaa (̂ nerreroí.
♦* *
Realizando lina vísik por Andaluoía, se
Baques entred̂ Ê :. ., ...fe,,, . ; , . -
- -Vkpor «Caba>!rrpS:Fprc¡aB!̂ , 4®'!Viu.aroz. 
, ' a  «Bfp. Jq9^»i;doValHnoia. ,
» «Cabañal», de .
; Bu.que,8,d8PP,achádo]̂ , -, ., ;
Vapor.,,5J14̂ frkeŷ »rPár4
» «Campaña B», para Barcelona,
WlPUBHi!
íV ,'. tTázi -̂isfe.TT.aí3 ¡. i: |
Valié dé•'VaMtíiuelo et Péávosa-.de Valdélii- i -nqSe ápriíe«dan'áobreT-80:eábaí'oe. d® lugr.za |
f e q u e  cambié do’' sómbi^ro. 
. k-ti-No sería mc^or que oámbiaya
novia?:,'.,;; ; ; i-. , i 'J» , feUfxJ
cio-( VáikíderVal delucic).
Setdéstinam?á;la Beekmación’de doña Elo-| 
ya Arenaks,. . I . ; .¡ I
Cík¿?rfe8,—yĴ Oihaytiadaí'queímodíÉGár, |
. rádé :̂ r-Se suprimen,las ’Esou el as de - Cfiu ¡ 
diz. Sección Puerto de Santa María; au'XÍM'á-| 
r% y  SLCaster, unikatiáfepor haberse’Wefju-í 
dioado las dos primaras por-derosho dél coh- í 
serte y laáitima pór neiíigíeso, y dosipáró- 
ce ia nota de «Pendiente de oóntídMlfé 
puesto a ia de Jerez, plaza dél Mercado. La d‘ 
Sanlúoar de Barrameda es desdoblada.
Ayer fué pagada an la 'Teéoreríá''dé',jfe- f| ^
I l í í f í f e S ? d ó s ^ é b c e i ^énUe Alora y e
y
, Chovro. /Ife:
Málaga, conocida por la «VirréjiuiíA'Hí*»» ó[>é
W  4® M.32;pfoctr-ica,
trotes q8íerna¿ piiarto qe baños, eptf^oM- | 
to jardui y vlet^s mafenífieas. ’ . ' .' v '  ̂ |
' TIené í^áKe ̂ asa tíê  lebof* f  'cddlétá^^xme- |
-iííBdiíd^éiidientes'í ' .:• <■:. -.-¡Ik' 3..., |
Y ün solar situado en la cslfo |
rap^y^uelíede Heredia. cóí^^^ metros I
, Para inforiíiesi escritorio, de don Julián 
í íá^nz, Calle Madre de Pfos, nhmerp 2.
T4B.248!€6^p¿Kétas,''‘ ,' 'fefe,'
- ■ - -
Fabrí cautos TIe agtiáí#á|íéá^ifííóres^ 




Se admiten representantes i»n 
f̂arenciaafefe.--- ife,:' -̂fe'fe' -̂ ^
de y nueve y ; edárto dé la .bo'chéJtOhiftf 
I parte en atnbáB: japdáudiÚoá ktÚéUs d.e este
CbseCberós.- le Yinoí
género, ,,
Biifeca, 2‘50'pesé‘tás fe-tííéneháî 'OTO. ’ *■ ,
'-’í ^ ’PASCtíAÜHiteEÍm^W^
||- Aknstsda dé Cárloé H.áes,‘ (funfo’M- B®fibó̂  
España). -H oy sección cotitíiróAld® :dhflisr <i
d .
3 y días festivos..anni _ ___
tárifis)̂  á'doée
Rreoios.—-Bu taca, O‘0O; Gep©|fl
áia.ém
